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Sección no oficial.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: Encontrándome de regreiso en esta Corte,
cesa en el día de hoy en el cometido de encargado del des
pacho ordinario de los asuntos de este Ministerio, el Al
mirante Jefe .del Estado Mayor Central de la Armada
D. José Rivera y Alvarez de Camero,, para el que fué
nombrado por Real orden de 3 del corriente mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Tefe de 'la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sefiores
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los señores jefes', Oficiales y Clases ¿t'el crucero
norteamericano Detroit que a continuación se relacionan,
las condecoraciones que al margen de cada uno se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
5 ¿t'e octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
jOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña e Inten
dente General de Marina.
Señores ..
Relación de referencio.
Capitán de Navío, Agregado naval, Richard Drace
White, Cruz de tercera clase del Mérito Naval, blanca.
Capitán (l'e Fragata David W. Bagley, Cruz de segunda
clase del Mérito Naval, blanca.
Idem de íd. Jorge H. Laird, ídem de íd. íd. íc¿
Capitán de Corbeta Alexander Macomb, ídem de id.
ídem íd.
Comandante Médico Rollo W. Hutelimson, ídem de íd.
ídem íd.
Teniente de Navío Ralph A. Ofstie, Cruz de primera
clase del Mérito Naval, blanca.
Tdem de íd. Winfield A. Brooks, ídem de íd. íd. id
Alférez de Navío Willian A. Hikev, ídem de íd. íci.
T('I'ern de íd. Warren \V. Tohson, ídem de; íd. íd. íd.
Idem de íd. Homer V. Milton ídem de id íd. íd.
Primer Contramaestre Oarence T. Edwards, Cruz de
plata del Mérito Naval, blanca.
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Primer Condestable Henry N. Ragland, ídem de íd.
ídem íd.
Primer Maquinista Julius P. Jacobi, io:em de íd. íd. íd.
Contramaestre de Máquinas jhon R. Kennedy, ídem de
ídem íd. íd.
_
Maestro de víveres Thomas E. Evans, ídem ce íd. íd. íd.
Jefe de comedor Anthony C. Loison, ídem de íd. íd. íd.
Músico Cle primera Walter J. Zollinder, ídem de íd.
ídem íd.
Secdon del Personal
Cuerpo General.
Dispone que al terminar la licencia. que por enfermo
disfruta el Capitán de Fragata D. Lutgardo López y Ra
mírez, quede en situación dé excecente con el sueldo en
tero de activo correspondiente a su empleo, que le serf.
abonado por la Habilitación de la provincia marítima de
Barcelona.
8 de octubre de 1927.
--Sres:- General Jefe ce la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Cre.-
ral 'de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
TOSE RIVERA.'
Excmo. Sr.: El Ministerio del Trabajo, Comercio e
Industria, en Real orden de 30 de septiembre próximo
pasacitO, dice a este de Ylarina lo siguiente:
- "Ekon°. Sr.‘. S. . el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien otorgar la calidad de beneficiario .del Régimen de
subsidio a las familias numerosas, a D. Lutgardo-López y
Ramírez, Capitán de Fragata, Diretor de la Escuela de Ae
ronáutica Naval de Barcelona, en concepto de funcionario y
padre de-otho:- hijos, legítimos, menores- -no emancipados,
con los derechos establecidos en el artículo 9.° del Regla
mento de :30 de diciembre de 1926 (R._ D. núm. 4 de la..
Presidencia, Gaceta de 1•° de enero de 1927)".
que. de -.1Zeal1orn. traslado a V. E. para _su cono
cimiento y traslado al interesado.—Dios guarde a V. E.
mtuchos años.—Madrid, 8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe cie la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente G
ral de Marina.
T
••••••
.1
■••••■•■•■•■•••0 •■•■■-••■■■■■
.0ispone_ .desembarque de. la Esciu.a.dra el Teniente de
Nay.ió D. 'Juan José Díaz *Hernández y embarque en el
crucero Cataluña..
8 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General, de la Escuadra de Instriucción e Inten •
(lente General de Marina.
Seri-ores.
o
Dispone que el Alférez (l'e Navío D. José F. Palomine
'Blázquez, embarque en el -contratorpedero Bustamente,
desembarcando de la Escuadra.
8 dé octubre de 1927.
'Sres. -General Jefe de la Sección del Personal, CoMan
clantei General de la Escuadra 'cle In-strtIcción, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando Balén
y García, cese en las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca y embarque en el crucero Cataluña.
8 de octubre de 1927.
Sres. Generales jefes de la Sección del Personal y de las
Fuerzas Navales del Norte 6e Africa e Intendente Ge
nern1 de Marina.
Señores.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el pri
mer Maquinista D. Andrés Sancho Campoy cese en su
actual destino y embarque con el cargo de su clase en el
contratorpedero Lazaga, en relevo del de igual empleo don
Antonio Raimundo Martínez, que desembarcará, por cum
plido, para el Departamento de Cartagena; y con destino
a los remolcadores del Arsenal.
8 de octubre del 1297. -
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena y Comandante
General de la Escuadra de Instrucción.
0■•■•■••••■■•
Se dispone que el primer Maquinista D. Diego Palorne
que Sarazola desemtarque del crucero Cata/uña y pase
asignado a la Con-iisión inspectora de los Astilleros de Cá
diz para embarcar en el buque escuela J. Sebastián de B1
cano.
8 de octubre del 1297.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
1
0.._
Para cubrir la vacante producida en la escala de segun
dos Maquinistas.. por fallecimiento del de dicho empleo
D. Jesús F. Escudero Martínez, ocurrido el día 26 de sep
tiembre último, se promueve a su inmediato empleo al ter
cer Maquinista D. Ramón Gallardo 'González, con anti
güedad del día 27 cie igual mes, fecha que surtirá efectos
administrativos, y en la que estaba cumplido de las con.
c't'iciones reglamentarias para el asenso.
1-de octubre de) I297.-
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
de M,arina, Ordenador General ("t'e Pagos del Ministerio
e Interventor Central de Marina.
El Almirante encargado del de..spacho
JosE RIVERA.
C:01.1■1■
Academias y Escuelas.
- Excmo. Sr.: Vista la instancia. del Alférez de Fragata
alumno de primer alío D. Julián Martín y García, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, soli
citanc¿o se le conceda repetir examen de 'la asignatura de
"Electricidad" (segundo curso), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, se ha servicio d'esestirnar lo solicitado.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dias guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
5 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
j'OSE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Ge
neral Tefe de la Sección del Personal.
1131~1■•■■■•■
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.054, del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, cursando
carta oficial del Director de la Escuela de submarinos,
en la que propone que en el reconocimiento médico que
precede al ingreso dél personal que va a realizar los cur
sos pam especializarse en el manejo de estos buques, se
incluya el del aparato visual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
y el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aceptar lo
propuesto y disponer, por tanto?, se incluya. en el recono
cimiento a que se somete el referido personal, el del _apa
rato visual, con el mismo rigor con que se exige para
ingresar en la Escuela Naval- militar.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho, -
JOSE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na y General Jefe de .la Sección del Personal._
Señores...
'Excmo. Sr.: Visto el _escrito número 2.553- del Capi
tán General del Departamento de Cádiz,'cursaridó carta
oficial del Director de la Escuela Naval M'ilitar, a la que
acompaña copia del acta número 182, de la Junta facul
tativa de la misma,- en da .que se propone la ,m),:liticación
del párrafo tercero d'el artículo 200 y el artk.ulo 203 del
vigente Reglamento por .que se rige -dicha Escuela, y que
se aumente el programa de "'Torpedos"; S..1M.. el Rey
((pie Dios guarde), d'e conformidad con lo informado por
la Sección del Personal y el Estado Mayor Central, se
ha ,sérvido desestimar las propuestas de modificación. de
loscitados. artículos y disponer que se aumente el prc
gra.ma de "Torpedos" en el sentido de que los alumnos
Tealicen ,prácticas de lanzamiento durante el curSo.
De Real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
y efectos-Dios guarde a- V. E. muchos añoss—Mqdrid,
5.de. octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho
JosE RivERÁ.
- Sres. Capitán General- del Departamento de Cádiz v
General Jefe de qa Sección del Personal.
Señores_
Ayudantías de Marina.
Como resultado de expediente incoado al efecto, y te
niendo en cuenta los informes que unánimemente emitcn
la Dirección General de Navegación, el Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol y la Sección del Perso
nal á.e este Ministerio, y de conformidad con lo consul
tado por la Junta Supqrior de la Armada, se dispone se
traslade a Corme la Ayudantía de Marina de Puenteceso,
debiendo tomar la denominación de Ayudantía de
•
rina de, Corme.
8 de octubre de
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Presi
dente de, la junta Superior de la Armada, Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol, Director 'General, de
Navegación e Intendente General de Marina.
Seriares. .
El Almirante encargado del despacho:
j'OSE RIVERA.
==0==
1 A.
Secdon del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito urgente núme_
ro- 2.593, de 7 de septiembre último, del Director_ déla !si
ronáutica Naval, solicitando crédito de 377,14 pesetas ení,
pleadas en adquirir _Cincuenta gl:obos de goma de uri
tro de diámetro para ejercicios de tiro antiaéreo v en" él
transporte al Polígono *de 'Tiro ".Taner" de- diez bOtellaS
de hidrógeno cargadas por la Escuela, 'con su tuberíar
llave, realizado todo cumpliendo Real orden telegr-áfic'á
de lo de junio del presente año, S. M. el Rey (q D g.5,
de conformidad con la Sección del Mater'ial y Dirección
de Aeronáutica e Intendencia General. ha .tenid-o ..a M'en
aprobar el servicio y conceder el
setenta t.,‘,‘ siete pesetas con Catorce
cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°,
nes"., del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a :\
miento y efectos.—Dios guarde a
Madrid, 4 de octubre de 1927.
crédito de treicrentas
céntimos (j77,T4) cóh
concepto "M'unido
E. para su on'oci
E. muchos arios2-:"--
T.
V.
CORNÉ:JO:
Sres. General jefe (:tse la Sección deil Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval, Intendente General e
Interventor Central de Marina.
Sefíores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 2.586, de
7' de, último, del Director de la. Esctue.la
Aeronáutica Naval, en la que propone la adquisición' de
madera spruce para construir y reparar aparatos y en con
cepto' de previsión, solicitando créditz‘ de 42;840 pe.setas'
para tal compra, que debe hacerse de la Casa Wm.. Ma
llinson & Sons Ltd.", de Londres. S. M. d Rey (que
-Dios guarde), de conformidad con la Sección del 1\fateriqJ
y Dirección de Aeronáutica e Intendencia General, hatenido o bien disponer que por la Comisión de :\Larina en
Europn, como caso comprendido en el punto primercticklartículo 56 de la ley de Hacienda púl,flica modificado por
el Real decreto de 27 de marzo de 1925, se lleve a cabo
la ad'quisición del 'material siguiente, de la citada Casa •
Cuatro standards de madera Spruce en tablones de
longitud normal y seis por ocho pulgadas o ras de an
cho, y otros cuatro standards de un promedio normal de
ancho y espesor, de largo 23 pies ,o más. haciendo un
total aproximado de 36 metros cúbicos,
Es asimismo la Soberana voluntad de S. NI.; conceder
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el crédito (te cuarenta y dos mil ochocientas cuarenta pe
setas, que se situará a la orden del Tefe del la expresadl
Comisión de Marina, con cargo al capítulo u, artículo 2.°.
concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Na
val", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval, Intendente General de
Marina, Interventor Central de Marina, Jefe de la Co
misión de Marina en Europa Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr..: Como resultado de instancia presentada al
efecto, acompañada de ceh-tificado de Especialización en
Artillería y Tiro naval del Capitán de Corbeta, hoy Ca
pitán de Fragata, D. YIlguel Fontenla y Maristany; y exa
minado el estado acreditativo de los servicios que de dicha
especialidad ha prestado en los buques y dependencias', Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Material y Personal, ha tenidn
a bien revalidar dicho certificado por el plazo de seis arios,
a contar desde el 28 de octubre próximo, por hallarse com
prendido en los preceptos del Real decreto de 2 de octu
bre de 1920 (D. O. número 226).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Personal Intendente General e Interventor Central de
Marina.
Señores..
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol de 6 del actual, con el que remi
te relació:i de los efectos que propone para ser alta en
el cargo del Condefstable del cañonero Mac-Mahón y
baja en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g)., de confor
midad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,. 30 de sep
tiembre de 1927.
El Ahnirante encargado del despacho,
JOSE RivERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material v Coman
dante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Bajas.
Quince fusiles sistema Remington.
Quince bayonetas para ídem.
Quince vainas, de cuero, para bayonetas.
Quince correajes, completos, para ídem.
Quince portafusiles de Reming-ton.
Mil quinientos cartuchos. con bala de plomo,
para fusil Remington.
Altas.
Quince fusiles Mausser..
Quince cuchillos de íd.
Quince cinturones de cuero
Ouince correas hombreras...
Quince portafusiles
Quince portacuchillos
Quince vainas para los cuchillos.
Tres mil cartuchos de guerra
Cuarenta y cinco cartucheras
Setenta y cinco cartuchos de fogueo
Ouince ídem de ejercicio
Dos cajas, d'e madera, pan,. empaque
tuchos
• • •
• • •
•
• •
• • •
Pesetas.
.200,00
105,00• • •
• • 204,15
92,85
30,00
• • • 72,75
• • • 129,3-)
720,00• • •
600,00
de guerra.
• • •
de los cal--
• • •
9,00
1,50
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Personal y la Intenden
cia General y de conformidad con lo propuesto por la
del Material, ha tenido a bien nombrar al Teniente de
Navío D. Adolfo Colomina Boti y al Contador de N'n
vío D. Diego García y García, para que realicen gestio
nes previas en esta Corte, a fin de adquirir una máquina
de esribir marca "Victoria", con destino a la Tntenden_
cia General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrirí
4 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Material
del Personal e Intendente General de Marina.
o-
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol, núm. 73, de 22 del mes actual,
con el que remite relaciones de las modificaciones que
propone intrcducir en el Inventario del crucero Prín
cipe Alfonso y en el cargo del Maquinista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General y la Sección de Ingenieros y de con
formidad con lo propuesto por- la del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida modifi
cación, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.-- Madrid, 30
de septiembre de 1927.
El Almirante (5 cargado del despa,ho,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. y Coman
dante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
MAQUNISTA.
Pesetas.
Treinta y dos aparatos matafuegos . . • • . . 4.480.00
Dos mesas portátiles triangulares de plancha
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de hierro de 0,70 metros de lado y 10 milí
metros de grueso, con angular alrededor
formando los pies tres angulares desarma
bles de 0,85 metros de altura y con un tor
nillo de banco cada una de 50 kilos de peso
=o=
Pe(setas.
600,00
Seccion de Artillería
Material.
Excmo Sr.: Como resultado de expediente incoado
con motivo del escrito número 1.864, fecha 20 de mayo
último, del Capitán General del Departamento de Cádiz,
interesando la adquisición de cartuchería de guerra para
fusil Mausser, S. M. el Rey (q. D. g.), de onformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo infor
mado por da Intendencia General de este Ministerio y
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a
bien disponer se adquieran del Ramo de Guerra, y con
destino a repuesto en el expresado Departamento, 500.000
cartuchos de guerra Mausser, cuyo importe de 112.5oo
pesetas, que afectará al concepto"Municiones", del ca
pítulo 7.°., artículo 2•°, del vigente presupuesto, donde
queda reservado, %será. abonado en el Parque de Artillería
de Ejército, de Cádiz, en cuya dependencia deberá efec
tuarse la entrega del expresado material a la Comisióa
de Marina designada por la Superior Autoridad del. De
partamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.---Madrid,
3 de octubre de 1927.
Como.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina v- Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
=O=—
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M, el Rey (q. D. g.), del conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi_
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
próximo, al primer Maquinista D. Antonio Río Conejero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi_
nisterio„, ha tenido a bien conceder el derecho al percibo
del 20 por 1.00 de su suerkdo durante dieciséis años, desde
la revista administrativa del mes de febrero último, al se_
0-undo Maquinista D. Andrés Vázquez Daporta, por haber
permanecido embarcado durante más de 4 arios en buques
submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de octubre de 1927.
CORNSJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Practicante
de la Escuela de Administración D. Luis Nafría García, en
súplica d'e gratificación de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien desestimar lo solicitado,
a tenor c:L'e la Real orden de 27 de febrero de 1909 (DIARIO
OFICIAL núm. 50).
Lo que de Real orden digo a V. E. Para su conooi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 d'e septiembre de 1927.
El Alxnii ante eLe t§-gado de . vsi)ach
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena
Señores...
C>1■•■••■•■••■
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la carta de V. E. de 26 de agosto úl
timo interesando el crédito para satisfacer las cantidades
que deben abonarse, con arreglo a lo dispuesto en 'Real
orden de 9 de agosto pasado (D. O. núm. 174, pág. 1.519),
a los propietarios d'e las fincas expropiadas "Las Monjas"
y "La Volatería" (del Prat de Llobregat),, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General, se ha dignado conceder, con cargo al concep
to "Para estaciones aeronavales", del capítulo único, ar
tículo único, del presupuesto extraordinario para el año
actual, créditos de ciento catorce mil setecientas noventa 'y
cuatro pesetas con noventa y dos céntimos (i14.794,92 pe
setas) y doscientas treinta y tres mil trescientas trece pe
setas con setenta y ocho céntimos (233.313,78 pesetas) para
abonar a los Sres. D. Guillermo Casanovas y D. Ricardo
Conde los importes de las expropiaciones de las fincas ci
tadas.
Lo que de Real orden
miento y efectos.—Dios
Madrid, 6 cie octubre de
expreso a V. E. para su conoci--uarde a V. E. muchos añost.)
1927.
El Almirante encar1n del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Qirtagena,
Intendente General de Marina e Interventor Central de
Marina.
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente. del Tribunal Supremo
con escrito de 2 de marzo del presente ario, remite a es
te Ministerio testimonio de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en el pleito núm. 7.038, promovido por D. Manuel Paradela Giménez, contra acor
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dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de
enero de 1925, cuyo tenor es el siguiente:
«Don Severino Barros de Lis, Secretario de la Sala de
lo ContenciosAdministrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: que por esta Sala se ha dictado la siguienteSentencia.—En la Villa y Corte de Madrid a 3 de febre
ro de 1927, en el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante esta Sala por D. ManuelParadela Giménez, como tutor de sus hermanos meno
res D.a María 1321én, D. Emilio, D. Santiago y D. Francisco Paradela Sánchez, representado por el Letrado donFernando Merino, con la Administración, demandada'Y
en su nombre el Fiscal, contra acuerdos del Consejo Su
premo
'
de Guerra y Marina, de 22 de noviembre de 1924
y 23 de enero de 1925, sobre mejora de pensión.—Resultando: Que el Maquinista Mayor de la Armada asimi
lado a Alférez de Navío, con el haber mensual de 699
pesetas y 91 céntimos D. Santiago Paradela Mondéjar,
cuyo cargo desempeñó sin interrupción durante cinco
años, dos meses y doce días, falleció en Cartagena el día
13 de marzo de 1923, hallándose en situación de viudo y
con 6 hijos, D. Manuel y ElaY Paradela Giménez, mayo
res de edad y de su primer matrimonio y Emilio, María
Belén Francisco y Jac,obo Paradela Sánchez. menores de
edad y de su segundo matrimonio.---Resultando: Que don
Manuel Paradela Giménez, en concepto de tutor de sus
hermanes Emilio, María Belén, Francisco Y Santiago Pa
radela Sánchez, con fecha 30 de octubre de 1923, dirigió
instancia al Consejo Supremo de Guerra y Marina, soli
tando la pensión que correspondiera a los citados meno
res y dicho Alto Cuerpo, por su acordada de 22 de no
viembre de 1924, les señaló la pensión anual de. 470 pe
setas. Resultando: Que en instancia de 16 de diciem
bre de 1924, D. Manuel Paradela„solicitó de dicho Conse
jo la mejora de pensión de orfandad señalada a sus her
manos, por entender que para señalarla había de ate
ner.se al sueldo de 7.475 pesetas anuales que disfrutaba
el causante.—Resultando: Que el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 30 de enero de 1925, acordó desesti
mar esta petición, fundándose en que el empleo que de
sem peñaba el causante estaba equiparado al de Alférez
de Navío, y por tanto no podía acogerse a la Ley de 30 de
diciembre de 1912, solamente aplicable a los individuos
del Cuerpa de Maquinistas sin equiparación de Oficial Y
en que la Real orden de 13 de febrero de 1903 (D. O. nú
mero 23), dispuso que los Maquinistas Mayores de se
gunda legaran la pensión de Alférez de Navío, a que es
tán equiparados.--Resultando: Que contra los acuerdos
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 22 de no
viembre de 1924 y 22 de enero de 1925, interpuso recur
so contencioso-administrativo ante esta Sala D. Manuel
Paradela Giménez, en el concepto que queda ex
presado, formalizando en su día la demanda con la
súplica de cv_le . se revoquen los acuerdos impug
nados y en su lugar se declare que a les huérfanos del
Maquinista Mayor de la Armada D. Santiago Paradela
Mondéjar, les corresponde percibir la pensión anual de
1.650 pesetas desde el día siguiente al del falleci
miento del causante y mientras conserven aptitud
legal para disfrutarla.—Resultando: Que emplazado el
Fiscal para contestar a la demanda se opuso a ella con
la petición de que se absuelva a la Administración y
se confirmen los acuerdos recurridos.--Visto, siendo po
nente el magistrado D. Leopoldo López Infantes.---Vista
la Ley y Reglamento del Montepío Militar en sus folios
107 y 120.—Vista la Ley de. 30 de diciembre de 1912.---
Vista la Real orden de 13 de febrero, de 1903.—Consideran
do: Que la Ley de 30 de diciembre. de 1912, en su artículo
único, da acceso a los beneficios del Montepío Militar a
los Maquinistas de la Armada en cuanto dispone que, losindividuos que forman el Cuerpo, sin hacer distinción al
guna entre ellos, que hubiesen fallecido con posteriori
dad a la Ley de presupuestos de 29 de diciembre de 103,
contando doce años de servicios efectivos, legarán pen
sión a sus familias en la forma establecida por la LeY de
Montepío Militar, regulándose por la tarifa del folio 120
de su Reglamento y por el mayor sueldo que hubieren
disfrutado.—Considerando: Que no discutiéndose en este
pleito las condiciones del causante relativas a. la fecha de
su fallecimiento, tiempo de servicio prestado, ni mayor
sueldo percibido, sino a si por estar equiparado a Alférez
de Navío la pensión dejada, tenía que reducirse a la que
dada, por estos, independientemente de la que correspon
diente al Maquinista per su mayor sueldo disfrutado, los
téminos explícitos de la Ley antes examinada, permiten
sostener que la pensión por orfandad discutida debe es
tar en relación con el maYor isueldo 'disfrutado por e]. cau
sante.--Fallamos: Que 'debemos revocar y revocamos los
acuerdos del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22
de noviembre de 1924 y 22 de enero de 1925 y que en su
lugar declaramos que los huérfanos .del Maquinista Ma
yor de la Armada D. Santiago Paradela Mondéjar, de
ben percibir, mientra.s' tengan derecho, la pensión co
rrespondiente al ma.Yor sueldo por aquél .disfrutado.---
Así por esta nuestra Sentencia que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa.,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Carlos Grai
zard. José Bellver. Leopoldo L. Infantes. Félix Jarabo.
Mariano García..—Publicación. Leida y publicada fué la
anterior sentencia por el Excmo. Sr.' D. Leopoldo López
Infantes, Magistraclb del Tribunal Supremo celebrando
audiencia pública. en el día de hoy la Sala de lo contencio
so-administrativo de] mismo: de lo que como Secretario
Certifico.—Madrid, 3 de febrero de 1927.—Severino
Barros de Lis.—Rubricado.—Y en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de esta Ju
risdicción, expido el. presente testimonio que se remitirá
al Ministerio de la Guerra a los efectos del referido ar
tículo y los del "84 de la citada Ley.—Madrid a 25 de fe
brero de 1927.—Severino Barros de Lis.—Rubricado.».
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.), que se eje
cute la expresada sentencia, de Real orden lo manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid, 6 de octubre de 1927.
EI Almirante encargado del despacho,
_TOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
=0= -
Circulares y disposiciones
Presidencia del Consejo de Ministros
.11 N'EA CALI ICA DORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
1 achín nom in :# 1 ee los Suboficiales, Brigadas y Sargentos de
divo y Hm:dados de todas clases que han sido significa
dos para los destinos que se expresan por haber restallado
COI) n'As inM'os entre los concursantes, con arreglo al Real
DEL MINISTERIO DE MARINA
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento de 22
de enero de 1926 para su aplicación.
MINISTERIO DE LA GOBERNAC10,N. ---DIRECCION GENERAL
DE COMUNICACIONES.-SECCION DE CORREOS
Provincia de Alava.
1. Peatón de Maeztu a Marquínez, Cabo José Fernández
Cruz, con 4-0-0 de servicio y 1-6-0 de empleo.
Provincia de Albacete.
9. Cartero de El Robledo, Cabo Francisco :Jiménez García,
.con 3-0-0 de servicio y 0-5-25 de empleo.
Provincia de Alicante.
3. Cartero de Colonia de Santa Eulalia, Cabo apto para
Sargento Francisco Picó Pérez, con 5-11-3 de servicio y 0-8-15
de empleo.
4. Peatón del extrarradio de Alicante, Cabo Juan Galindo
Mayorales, con 3-9-12 de servicio y 2-1-0 de empleo.
5. Otro ídem en ídem, Sargento licenciado José Perea Sa
rrias, con 2-11-28 de servicio y 0-3-0 de _empleo.
Provincia de Avila.
G. Peatón de Serranillos a Navalosa, Cabo apto para Sar
gento Luciano Sánchez Martín, con 5-11-3 de servicio y 0-6-24
de empleo.
Provincia de Badajoz.
7. .Cartero de El Campillo de Llerena, soldado inútil
campaña Manuel Ortega Navarro, con 2-8-16 de servicio
8. Cartero de Cordovilla de Lácara, soldado inútil en cam
paña Juan Rodríguez Moreno, con 1-2-18 de servicio.
9. Idem de Cheles, Cabo apto para Sargento José Rosado
Rebollo, con 5-10-10 de servicio y 1-6-15 de empleo.
10. Idem de Rivera del Fresno, Sargento para la reserva
Manuel Blanco Maldonado, con 5-5-7 de servicio y 0-84; de
empl eo.
11.
• Peatón de Guareña a Marchita, soldado herido grave
en campaña José Enciso Sánchez, con 5-4-26 de servicio.
12. Idem de Miranclilla, a Mérida, Cabo Antonio Mantis Do
mínguez, con 3-5-1 de servicio y 2-0-4 de empleo.
en
Provincia de Barcelona.
13. Cartero de La Cabrera, Cabo Severo Sanz Esteban, con
2-10-17 de servicio y 0-10-1.6 de empleo.
14. /dem de, Santa Eul.alia de Puigoriol, Cabo Pedro Ra
mírez Alvarez, con 4-1-19 de servicio y, 1-9-2 de empleo. •
15. Idem. de Santa Eulalia de 'Ronsana, soldado Rafael Ru
bio Peña, con 4-1-19 de servicio.
16. Peatón de la estación de Guardiola a Saldés, Cabo. he
rido én campaña Francisco García I3enedicto, con 5-10-8 de
servicio y 1-7-29 de empleo.
17. Idem de Sitges a la estación, Sargento para la reserva
Francisco Martínez Martínez, con 2-9-18 de servicio y 0-8-26
de empleo.
Provincia de Burgos.
18. Cartero de Moneo, Cabo José Fernández Rivera, con
2-5-0 de servicio v 1-7-16 de empleo.
19. Idem de Brizuela, soldado Paulino Bol. Pérez, con 5-2-0
de servicio.
20. 'dem de Pampliega, Sargento para la reserva ,Eutiquio
Mago Carranza, con 2-6-21 de servicio. (No consta el tiempo
de empleo.)
21. Peatón de Medina de Pomar a La Cerca, Cabo RafaelRodríguez de Trujillo Grijuela, con 5-3-25 de servicio y 2-2-23
de empleo.
22. Idem de Barrio de Bureba a Quintanales, Cabo apto
para Sargento Antonio Oña Martínez, con 4-6-4 de servicio y1-1-0 de empleo.
23. Idem de Cornejo a Hormillayuso, Cabo Antonio González Muñoz, con 3-0-21 de servicio y 0-0-11 de empleo.24. Idem. de Quintana Martín Galsindez a Cormenzana, Cabo apto (para Sargento Francisco Angulo Alonso, con 4-1-16 de
servicio y 1-9-217 de empleo.
Provincia de Cáceres.
25. Cartero de Robledillo de la Vera, Cabo Andrés BarreroVizcaíno, coi3 8-2-23 de servicio y 3-0-21 de empleo.
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26, Mem de Valverde del • Fresno, Cabo Juan
Santos, con 4-0-0 de servicio y 2-0-9 de empleo.
Provincia de Cádiz.
Santander
27. Mozo de carga de Correos, Sargento para la reserva
Braulio Pastor Hernández. con 3-1-7 de servicio y 1-2-22 de
empleo.
28. Peatón de Algeciras a El Acebuchal, Cabo Francisco
Bastida Aguilera, con 4-0-28 de servicio y 1-1-22 de empleo.
29. Idem cíe Algeciras a la carretera de Tarifa y Villavie
ja, Cabo Martín Díaz Rodríguez, con 2-11-22 de servicio y
2-4-26 de empleo.
30. Idem de Jerez de la Frontera a la Parrilla, Cabo Ma
nuel Escudero Olmedo,- con 3-6-12 de servicio y 1-6-15 de em
pleo.
Provincia de Canarias.
31. Mozo de carga de Correos en Las Palmas, 'Cabo Sal
vador Sancho Juncos, con 3-6-0 de servicio y 2-2-24 de em
pleo.
Provincia de Ciudad Real.
32. Cartero de Alameda de Cervera, Sargento para la re
serva Francisco Gregorio Gallego Aibar, con 3-0-22 de servi
cio y 2-0-12 de empleo.
33. .Peatón de Alamillo a la estación de Chillón, soldado
Secundino Pereira Domínguez, con 5-11-27 de servicio.
34. Idem de Mestanza a Solana del Pino, Cabo en activo
Miguel Sánchez Migallón Carrión, con 5-8-10 de servicio y
2-7-0 de empleo.
35. Idem de Navas de Estena a Retuerta, músico de terce
ra Antonio Tobarnela Martos, con 3-6-18 de servicio y 2-0-0
de empleo.
36. Idem de Arroba a Alcoba, Cabo Juan Soriano» Ruiz, con
5-11-12 de servicio y 1-10-14 de empleo.
Provincia de Córdoba.
3.7. Cartero de la estación de Alcolea„ Cabo Juan PérezObrero, con 4-9-9 de servicio y 2-4-29 de empleo. •
38. Idem de la estación de Campo Real, herrador de segunda licenciado Fructuoso del Val Escurra, con 2-10-6 de ser
vicio y 1-7-5 de empleo.
39. Peatón de Villanueva del Duque a Fuente Sancha, Sargento para la reserva Bernardino Cabello Suárez, con 2-10-27
de servicio y 2-4-0 de empleo.
Provincia de La Corufia.
40. Cartero de Aguasantas, marinero Luis Vilanova Soto,
con 3-0-0 de servicio.
41. Idem de Guísam.o, soldado Félix Carro Gómez, con4-10-24 de servicio.
42. Idem de Senra (Ayuntamiento de Oroso), Cabo Ventu
ra Nouche Pena, con 2-2-0 de servicio y 1-1-0 de emplea.43. Cartero de Traba de Bergantiños, soldado Faustino Carnicer Fernández, con 2-11-18 de servicio.
44. Tdem de La Cochera. marinero Manuel Lorenzo Cereijo,con 3-11-19 de servicio.
45 y 46. Desiertos.
Provincia de Cuenca.
47. Cartero de Arcas, soldado Francisco Romo Rodríguez,
mn 2-10-6 de servicio.
48. Mem. de Vindel, soldado Jesús Hortelano Madrigal, can4-11*-4 de servicio.
49 y 50. Anulados por supresión del servicio.
Provincia de Gerona.
51. Mozo de carga de Correos en Port-Bou, Sargento licenciado José Torne.s Tur, con 4-0-0 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Juan López Rojas, con 34)-11de- servicio y 1-3-15 de empleo.
52. Cartero de Alt, soldado Aniceto Hartas Rubifios, con1-1(1-16 de servicio.
53. Idem de Caldas de Malavella, Sargento licenciado Pedro Martínez Francés, con 9-0-19 de servicio y 4-3-0 de empleo.54. Iclem. de 'Granollers de Rocacorba, Cabo Simón BelsoRoca, con 2-8-1 de servicio y 1-10-15 de empleo.55. Idem de Las Serras, Cabo Joaquín Sancho Durán, con1-11-25 de servicio y 0-2-20 de empleo.
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56. Idem de San Clemente de Sasebas, Cabo Salvio Ca,mps
Vert, con 3-0-0 de servicio y 2-6-9 de empleo.
57. Idem de Vilamacolum, soldado Emilio Calleja Ramírez,
con 4-0-3 de servicio.
58. Idem de Espollá, Cabo Rufino Pérez Lara, con 4-7-24
de servicio y 1-0-0 de empleo.
Provincia de Granada.
59. Cartero de Cadiar, Cabo Diego Puya Castañeda, con
2-10-11 de servicio y 1-6-6 de empleo.
60. Peatón de ..1.1haina a Jayena, Cabo Pedro Escobedo Cas
tillo, con 3-3-18 de servicio y 1-1-24 de empleo.
Provincia de Guadalajara.
61. Peatón de Cogolludo a San Andrés del Congosto, Cabo
Cipriano Perona Ferrer, con 3-0-18 de servicio y 1-8-23 de
empleo.
Provincia de Huesca.
62. Cartero de Peraltilla, soldado Francisco Torralba Gon
zález, con 3-3-13 de servicio.
63. Desierto.
64. Peatón de Barcabo a Santa María de la Nuez, Cabo
Teodoro Adalia. García, con 6-2-21 de servicio y 1-10-21 de
empleo.
65. Peatón de Oliván a Javieire del Obispo, Cabo Cosnie
Azón Buisan, con 3-5-3 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Provincia de Jaén.
66. Cartero de Camporredondo, Cabo Conrado Sánchez 'zis
quer, con 4-9-22 de servicio y 1-9-8 de empleo.
67. Idem de la estación de Villagprdo, Cabo José Murcia
Castro, con 2-10-6 de servicio y 0-6-18 de empleo.
68. Idem, de Santo Tomé, Sargento licenciado Francisco
González Morillas, con 4-9-0 de servicio y 1-10-29 de empleo.
69. Idem de la estación de Vilches. Sargento licenciado
Froilán Torres. Martínez, con 2-11-20 de servicio y 0-2-5 de
empleo.
70. Idem de Villarrodrigo, Cabo Clemente Lozano Arribas.
con 2-11-24 de servicio y 1-6-0 de empleo.
71. Peatón de Bujaraiza a Hornos, Sargento licenciado Eu
,,ebio Martínez Pardo, con 5-ó-22 de servicio y 0-5-16 de eni.-
pleo.
Provincia de León.
72. Cartero de Destriana, Cabo Rogelio Vivas Pastor.
2-3-7 de servicio y 0-10-20 de empleo.
73. Idem de Camponaraya, Cabo Ramón Arias López, co
4-0-2 de servicio y 1-9-20 de empleo.
74. Idem de Huelde, Sargento para la reserva Ponciano Es
canciano Rodríguez, con 5-7-15 de servicio y 1-10-24 de em
pleo.
75. Peatón de Bembribe a San Esteban del Toral, soldado
herido en campaña Valentín Freire García, con 5-11-14 de ser
vicio.
76. Idem de la estación de Torrei a Santibáñez del Monte,
soldado Venancio Suárez Cantro, con 3-0-O de servicio.
77. Idem de Prado a La Llama de la GuzIpeña, soldado
José Junquera Gutiérrez, con 3-11-28 de servicio.
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Provincia de Lérida.
78. Cartero de La Torra, Cabo Juan Rosillo Pérez, con
4-7-23 de servicio y 1-6-10 de empleo.
79. Idem de Bobera, soldado José Laguna Laguna, con
3-9-21 de servicio.
80. Idem de Foradada, soldado José Quintana Hidalgo, con
2-9-0 de servicio.
81. Desierto.
82. Peatón de San Juan de Fumat a Civis, soldado Antonio
Labrador Rodríguez, con 2-10-5 de servicio.
83. Idem de Seo de Urgel a San Juan Fum.at, soldado Leon
cio Martínez Gordo, con 2-4-12 de servicio.
84. Idem de Ars, a San Juan de Fumat, cabo Basilio Prie
to Vicente, con 3-0-21. de servicio y 0-11-29 de empleo.
Provincia de Logroño.
85. Cartero de Lagunilla, soldado Juan Correa Espinosa,
con 4-2-8 de servicio.
86. Desierto.
87. Peatón del extrarrdio de Logroño, Suboficial licenciado
D. Julián Palacio Medran°, con 4-2-4 de servicio y 0-5-4 de
empleo.
Provincia de Lugo.
88. Cartero de Gallegos (Sabiñao), soldado Licerio Acedo
García, con 4-9-9 de servicio.
89. Idem de Mesón de Veiga, Cabo Eloy Manuel Doctor
Caballero, con 4-1-14 de servicio y 1-0-25 de empleo.
90. Idem de Mosteiro (Ribas de Miño), Cabo Manuel Lama
López, con 4-3-13 de servicio y 0-6-15 de empleo.
91. Desierto.
92. Peatón de Quiroga a Santa Eufeinia, Cabo Luis Martí
nez Contreras, con 9-2-26 de servicio y 8-0-0 de empleo.
Provincia de Madrid.
93. Mozo de carga de Correos en Madrid (Correo Central),
Cabo apto para Sargento Pedro Cecilio Matos Expósito, con
5-9-16 de servicio y 3-0-0 de empleo.
Otro, cabo apto para Sargento Victoriano Soto Calle, con
4-7-11 de servicio y 1-0-0 de empleo.
94. Cartero de Majadahonda, Cabo Manuel Fraile Morgado,
con 5-4-2 de servicio y 1.-5-25 de empleo.
95. Idem del Sanatorio de Tablada, Cabo apto para Sargen
to Abraham. Jimeno Martín, con 5-11-7 de servicio y 1-7-22
de empleo.
96. Mem. de Torrejón de Velasco, Cabo Doroteo Martín
Dueñas, con 2-8-0 de servicio y 2-3-7 de empleo.
97. Idem de Villadalvilla, Cabo Félix Sánchez 011ero, con
4-10-18 de servicio y 1-1044 de empleo.
98. Peatón de Cercedilla a la estación, Cabo Ladislao Apa
ricio Ortega., con 2-0-23 de servicio y 1-5-27 de empleo.
99. Peatón del extrarradio de Madrid, soldado inútil en
campaña Antonio Ramírez Almazán, con 1-6-10 de servicio.
Otro, Sargento licenciado Cecilio Alvarez Pérez, con 4-8-20
de servicio y 0-3-29 de empleo.
Provincia de Murcia.
100. Mozo de carga de Correos en Murcia, Cabo Andrés
Mateo Cuadrado, con 4-8-14 de servicio y 2-4-10 de empleo.
101. Otro ídem de ídem en Cartagena, Sargento para la
reserva Antonio García Gómez. con 11-11-2 de servicio y
3-4-15 de empleo.
102. Cartero de Tiata, Sargento licenciado Julián Esteban
Ortiz, con 1-5-7 de servicio y 0-4-19 de empleo.
Provincia de Navarra.
103. Cartero de Belascoain, soldado Toribio Torreján Sa
las, con 2-11-3 de servicio.
104. Idem de Seigos, soldado Antonio Valdecantos Brieva.
con 4-11-11 de servicio.
105. Peatón de ldocín a Besolla, soldado Mateo Santos Ro
dellino, con 2-9-3 de servicio.
106. Idem, de Sansol a Aguilar, Cabo Matías Cenzano Ga,lar.
con 2-0-2 de servicio y 1-9-4 de empleo.
Provincia de Orense.
107. Caldero de Aguis (Blancos), Cabo Tomás Ortiz Gar
cía, con 2-8-29 de servicio y 0-8-20 de empleo.
108. 'dem. de Ríos, Cabo Eusebio 'Pacheco Jiménez, c(-)n
2-8-5 de servicio y 1-5-14 de empleo.
109. Idem de Beresmo, Cabo Alfredo Pérez Mouriño, con
2-2-0 de servicio y 0-1-0 de empleo.
1.10. Idem. de Celeiros (Carballeira), Sargento licenciado
*Manuel Gómez N., con 8-6-21 de servicio y 1-8-21 de empleo.
•11. Idem de Mans de Salas, soldado Isidro Vázquez Váz
quez, con 4-2-0 de servicio.
112. Idein de Vilarino de Couso, soldado José Soler Rodrí
guez, con 4-2-23 de servicio.
113. Peatón de Manzaneda a Soutipedre, soldado Uldario
Núñez Vega, con 1-7-22 de servicio.
114. Idem de Carballino a San Amaro, soldado Silvino
Sánchez Ma,mbrilla, con 4-10-6 de servicio:
Provincia de Oviedo.
115. Mozo de carga de Correos en Oviedo, Cabo apto pltra
Sargento Francisco López Gorgojo, con 4-10-14 de servicio
0-7-0 de empleo.
_116. Cartero de Ocefio, soldltdo Salvador Berenguer Pérez.
con 4-4-9 de servicio.
117. Desierto.
118. Cartero de Puerto de Gijón, Cabo Miguel Gutiérrez
Jiménez, con 8-0-22 de servicio y 1-0-14 de empleo,
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119. Idem de Santa Coloma, Cabo Joaquín
Vicente García,
con 3-2-1 de servicio y 0-7-15
de empleo.
120. Idem. de Sena (Ayuntamiento de lbias), soldado Dona
to de los Reyes Fernández, con 2-11-0 de servicio.
121 a 124. Desiertos.
125. Cartero de Santa María de Riveras,
soldado Juan Sa
rrión Gómez, con 3-5-21 de servicio.
126. Desierto.
127. Peatón de Dava a la estación, soldado Paulino
Prieto
Cuadrado, con 2-7-24 de servicio.
128. klem de Pola de Allande a Bendón, Sargento licencia
do Nicolás Miranda Palacios, con 3-11-22 de servicio y
0-2-28
de empleo.
129 y 130. Desiertos.
131. Peatón de Santa Colonia a Monteturado, soldado
An
tonio Rodríguez Rodríguez, con 3-0-0 de servicio.
132. Desierto.
Provincia de Palencia.
133. Peatón de Quintana del Puente a
anulado por supresión del servicio.
Cobos de Cerrato,
Provincia de Pontevedra.
134. Cartero de G-arga,mala, soldado Faustino Vicente Pa
dró, con 3-7-8 de servicio.
1.35. Cartero de Rosende (Silleda), soldado José Cañadas
seijo; con 4-1-15 de servicio.
136. Idem, de Seijo (Santa María de Darbó), Cabo herido
en campaña Alejandro González 'Gestos°, con 3-11-15 de ser
vicio y 1-4-27 de empleo.
137. Desierto.
138. Peatón de Puenteáreas a Fozara, Sargento licenciado
José Lemos Domínguez, con 2-8-28 de servicio y 0-11-23 de
empleo.
139. Idem. de Salvatierra del Miño a la estación, Cabo José
Morales Hidalgo, con 5-8-14 de servicio y 1-11-7 de empleo.
140 y 141. Desiertos.
Provincia de Salamanca.
142. Desierto.
143. Cartero de Alamedilla, Cabo Valentín Hernández Gar
cía, con 1-8-22 de servicio y 0-7-3 de empleo.
144. Peatón de Béjar a Colonia del Castañar, soldado Fer
mín García Sánchez, con 2-11-7 de servicio.
145. Desierto.
146. Peatón de Martín de Seltes a Sepúlveda, soldado Lean
do Sánchez Bravo, con 3-0-0 de servicio.
Provincia de Santander.
147. Cartero de Heras, Cabo Eugenio Pérez nobles, con
3-9-13 de servicio y 0-10-25 de empleo.
148. Idem de La Riba, soldado Francisco Godoy Pérez, con
3-8-28 de servicio.
149. Desierto.
Provincia de Segovia.
150. Mozo de carga de Correos en Segovia, Sargento para
la reserva Donaciano Rodríguez García, con 4-5-24 de servi
cio y 0-8-22 de empleo.
151. Peatón de El Espinar a Navas de San Antonio, soldado
Leoncio Morcillo Redondo, con 4-0-22 de servicio.
152. Idem de Sanchonuño a Remondo, soldado Jerónimo
Marcial Alvarez, con 4-0-0 de servicio.
Provincia de Sevilla.
153. Mozo de carga de Correos en Sevilla, Cabo apto para
Sargento Francisco Gómez Ujidos, con 9-0-14 de servicio y
0-9-20 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva José Bernal Fernández, con
3-8-2 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Isabelo Martínez Bachiller,
con 3-7-6 de servicio y 0-11-25 de empleo.
Otro, Cabo Julián Gallardo Pérez, con 5-11-18 de servicio y
2-6-0 de empleo. '
Provincia de Soria.
154. Cartero de Penalba de San Esteban, Sargento para la
reserva José Pina Esteban, con 3-0-0 de servicio y 0-5-7 de em
pleo.
155. Idern de Pedrajas, soldado Miguel
Escalada Pérez, con
2-1-18 de servicio.
156. Idem de Quintana-Redonda, Cabo Sebastián Hernández
Herinández, con 3-2-21 de .servicio y 2-1-25
de empleo.
157. Peatón de Berlanga de Duero
a Caltojar, soldado Ce
cilio Antón Rojo, con 2-10-28 de servicio.
158. Idem de Gómara a Zarnajón, soldado Eugenio
Orlo
Pérez, con 7-3-9 de servicio.
•
Provincia de Tarragona.
159. Cartero de Solivella, músico de tercera
Francisco Lean
dro Gómez, con 3-0-0 de servicio y 2-2-0
de empleo.
160. Peatón del extrarradio de Tarragona,
Cabo Alberto
Martí Cid, con 2-6-29 de servicio y 2-0-4
de empleo.
Provincia de Teruel.
161. Cartero de Valdejunquera, soldado herido
en campaña
Fortunato Miranzo Lozano, con 4-8-8 de
servicio.
162. Idem, de Cuevas de Almudén, soldado
Belión Calvo Fe
•ed, con 4-5-8 de servicio.
163. Peatón de Linares a Valdelinares,
soldado José Pé
rez Portero, con 3-10-13 de servicio.
164. Desierto.
165. Peatón de Castellote a Cuevas de Cañart,
soldado Ber
nardino Salinas Moreno, con 5-11-1 de
servicio.
Provincia de Valencia.
166. Mozo de carga de Correos
en Valencia, Cabo Rutilio
Marroquí González, con 3-0-0 de servicio y
2-2-24 de empleo.
167. Cartero de Villamarchante, soldado Gerardo
Pastor
Sanz, con 2-3-11 de servicio.
168. Desierto.
169. Cartero de Gabarda, Cabo Joaquín Guerola Leonart,
con 1-11-7 de servicio y 0-6-10 de empleo.
170. Idem de Jaraque,Cabo Juan Buiguez Ortola, con
2-2-16
de servicio y 1-2-23 de empleo.
171. Idem de Masalabés, Cabo Vicente Calabuig Tortosa,
con 4-1-1 de servicio y 2-3-3 de empleo.
172. Peatón de Puebla del Duc a Beniatjar, soldado Pedro
Noguera Argüelles, con 3-6-8 de servicio.
173. Anulado por supresión del servicio.
174. Idem,
Provincia de Valladolid.
175. Cartero de Castromembribe, Cabo Maximáliano
Sáiz
Mansilla, con 4-10-8 de servicio y 1-6-24 de empleo.
Provincia de Vizcaya.
176. Cartero de Miravalles, Sargento para la reserva Desi
derio Morillo Ramos, con 4-3-19 de servicio y 1-0-0
de empleo.
Provincia de Zamora.
177. Desierto.
178. Cartero de Fresno de la Rivera, soldado Honorio
Gar
cía Pérez, con 5-2-17 de servicio.
179. Peatón de Palacios de Sanabria a Carbajalinos, Cabo
Antonio Rodríguez Bouza, con 3-3-8 de servicio y 24-26 de
empleo.
Provincia de Zaragoza.
180. Cartero de San Mateo de Gállegos, Cabo Indalecio Par
do Díaz, con 3-8-15 de servicio y 1-3-23 de empleo.
181. Idem de Sierra de Luna, soldado Fernando García Ses
mero, con 4-4-17 de servicio.
182. Idem. de Alfajarín, Sargento licenciado Rafael Rivas
Benito, con 2-11-25 de servicio y 1-2-10 de empleo.
183. Cartero de la estación de Utebo, Cabo José Pardos
Magín, con 5-6-24 de servicio y 0-6-0 de empleo.
184. Peatón de Calatayud a la estación, Cabo Florencio Me
llado Ibar, con 3-11-27 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Protectorado de Espata en Marruecos
185. Peatón del extrarradio de Melilla, Sargento licenciado
Francisco Vaca Morillas, con 4-10-15 de servicio y 1-5-9 de
empleo.
SECCION DE TELEGRAFOS
186. Repartidor de tercera clase, soldado inútil en campa
ña Manuel García Torres, con 1-1-10 de servicio.
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Otro, soldado inútil en campaña, retirado con haber pasivo.Juan Castro Dueñas, con 2-3-20 de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña, netirado con haber pasivo,Alejandro Aragón Gil, con 041-21 de servicio.
Otro, Sargento retirado con haber pasivo ..4.tanasio Gutié
rrez Juárez, con 26-7-0 de .servicio y 7-10-15 de emPleo.Otro, Sargento licenciado Angel García Bolaños, con 9-1140de servicio y 3-8-0 de em.pleo.
Otro, Sargento licenciado Pedro SánchezBlázquez, con 6-0-12de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Dámaso Rubio Gómez, con 4-9-98de servicio y 0-7-24 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Toledo García, con 4-1-3de servicio y 0-7-24 de empleo.Otro, Sargento licenciado Cristino Ortiz Hernández, con4-8-6 de servicio y 0-4-20 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Evaristo González Gómez,
con 5-5~17 de servicio y 2-347 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Timoteo Roncal Galipienzo,
con 5-8-2 de servicio y 2-3-0 de empleo.Otro, Sargento para la reserva -Ramón Fernández Alvarez,
con 4-9-16 de servicio y 2-1-0 de empleo.Otro, Sargento &para la reserva Constantino :Martín Pérez,
con 4-5-29 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Casimir° González Fernández,
con 4-10-22 de servicio y 1-4-22 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Mariano Las Heras Amo,
con 4-10-21 de servicio y 0-10-6 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Leandro. López Bayona, con4-9-28 de servicio y 0-8-0 de em.pleo.Otro, Sargento para la reserva Eladio Rodríguez Rastrojo,
con 4-0-3 de servicio y 0-5-0 de empleo:
Otro, Cabo apto para Sargento Vicente Gisbert Uxan, con6-0-23 de servicio y 5-3-1 de empleo.
Otro Cabo apto para sargento Paulino González de la Presa,
con 4-1-8 de servicio y 3-4-7 de empleo. .Otro, Cabo apto para Sargento Gabriel Rebasa M.asanet,
con 7-3-15 de servicio y 3-4-6 de empleo.Otro, Cabo apto para Sargento Manuel Ruiz Rodríguez, con
4-7-2 de servicio y 2-5-6 de empleo.Otro, Cabo apto para Sargento Severiano Serrano Pérez, con7-5-22 de servicio y 2-5-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Amada° Alamo Miguel, con5-6-0 de servicio y 1-9-24 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Enrique González Díaz, con
4-11-16 de servicio y 1-9-16 de .empleo. .
Otro, Cabo apto para Sargento José García Santiago, con4-10-28 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Francisco Muñoz Ruiz., con
4-2-28 de servicio y 1-8-15 de empleo.
Otro, Cabo apto para. Sargento José M. Martín Segador, con
5-11-19 de servicio y 1-7-10 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Carmelo Pinedo Muñoz, con
4-3-24 de servicio y 1-2-4 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Pascual Martínez Matheu,
con 4-10-15 de servicio y 1-0-8 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Faustino Chávez Bravo, con
5-1-10 de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento, herido en cam.paña, ,Manuel
Marín Ramírez, con 5-2-22 de servicio y 0-4-19 de empleo.Otro, Sargento licenciado Luis García Luz, con 2-9-9 de ser
vicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Pedro del Caz ,Gómez, con 3-0-4
de servicio y 1-0-20 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Félix Gabril Orgaz, con 3-0-4 de
servicio y 0-11-25 de empleo.
Otro, Sargent', licenciado José *María Silgado Márquez, con
2-5-19 de servil io y 0-10-0 de empleo.
Otro, Sarg( kito licenciado Juan Domínguez Pérez, con 1-9-7
de servicio 0-7-11 de empleo.
Otro, Satgento licenciado Fermín Gómez Sánchez, con 3-10-8
de servicio •y 0-3-5 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Angel Val Bescón, con 2-10-11 de
serviljo y 0-2-4 de empleo.
0i,ro, Sargento licenciado Faustino Bravo de Llanos, con
2-11-23 de servicio y 0-2-0 .de empleo.
Otro, Sargento licenciado Pascual Romero Carrillo, con
3-4-20 de servicio y 0-1-6 de empleo.
Otro,. Sargento para la reserva Vidal Bandres Ytoiz, con
370-0 de servicio y 2-6-17 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Victoriano Miguel, Cartas,
con 3-0-0 de servicio y 2-4-2 de. empleo.
Otro, Sargento para la reserva Antonio Santos Arellano, con
3-11-13 de servicio y 2-4-0 de empleo. .
Otro, •Sargento para la reserva Damián Pedrajas Carbonen
con 3-0-28 de servicio y 2-1-11 de empleo.
Otro,. Sargento para la reserva José Luis Romero Muñoz,
e011 2-11-24 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Cayetano Alonso .Aranda,
con 3-4-3 de servicio y 1-9-15 de empleo.
Otro, Sargento para la iieserva /liviano, Muro Benito, con3-0-17 de servicio y- 1-2-5 de .empleo.
Otro, Sargento para la reserva Antonio Velázquez Sánchez,.
con 1-6-0 de servicio y 0-11-0 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Antonio González .Pérez, con3-9-18 de servicio y 0-9-5 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Juan Rodríguez Montañer,
con '2-11-16 de servicio
•
y 0-2-15 de empleo.Otro, Cabo de activo Agustín Iglesias Pasca,sio, con (31-7, de
servicio y 2-6-0 de empleo.
Otro, músico de tercera Salvador Richart Blanes,- con 11-1-1
de servicio y 6-5-27 de empleo.Otro, Cabo Sebastián Gii de la Cruz, con 6-2-26 de servicio
y 5-5-0 de empleo.
Otro, Cabo Pedro Lechuga Moya, con- 14-1-18 de servicio y4-10-0 de empleo.
Otro, m.úsico de tercera Vichorino Antón de Dios, con 7-7-24.de servicio y 4-8-6 de empleo. •
Otro, Cabo Jesús Díaz Aranega, con 4-0-3 de servicio y3-5-12 de empleo.
Otro, Cabo Ricardo 'Barat Rives, con 6-3-14 de servicio y3-5-0 de empleo.
- Otro, Cabo José Ruiz Mellado, con 4-0-3 de servicio y 3-2-29de -empleo.
Otro, Cabo Miguel Sánchez Rodríguez, con 4-L5-22 de servicio
y 3-2-12 de empleo.
Otro, Cabo Carlos Sanz Miguel Frix, con 4-0-0 de ser-vicio y3-2-5 de empleo.
Otro, Cabo Manuel González Fuentes, con 3-8-14 de .servicio
y ,2-11-4 de empleo.
Otro, Cabo Juan García de Diego, con 3-5-26 de servicio
2-10-.3 de empleo.
Otro, Cabo Joaquín, Serna Martínez, con 3-0-21 de servicio
y 2-9-11 de empleo. 1
Otro, Cabo Sebastián Vázquez García, con 2-11-10 de servi
cio. y-2-9-10 de empleo.
Otro, Cabo José María Martínez Izquierdo, con 4-0-0 de
,-Aervicio y 2-9-0 de empleo.
Otro, músico de tercera José Gutiérrez Fuentes, con 4-7-29de servicio y 278-20 de empleo.
Otro, Cabo Jacinto Potencian° Robledano, con 4-4-5 de ser
vicio y 2-8-15 de empleo.
Otro, Cabo Juan -josé García Retamero, con 9-0-18 de ser--
vicio y 2-8-0 de empleo.
Otro, Cabo Pedro Preto Moya, con 3-1-7 de servicio y 2-7-19de empleo.
Otro, Cabo Aurelio Santamaría Bustillo, con 3-0-0 de ser
vicio y 2-7-13. de empleo. .
Otro, Cabo Julián" Perucha Moreno, con 3-6-4 de servicio y2-7-11 .de empleo.
Otro, Cabo José Martín Segovia, con 2-11-25 de servicio y2-7-10 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Navarro García, con 3-6-12 de servicio
y 2-7-0 de empleo.
Otro, Cabo Angel Gómez García, con 2-11.-21 de servicio y2-6-25 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Suárez Rodríguez, con 16-9-13 de servi
cio y 2-6-20 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Castaño Mateos, con 4-9-17 de servicio y2-6-19 de empleo.
Otro, Cabo Antonio González Santos, con 7-8-10 de servicio
y 2-6-16 de empleo.
Otro, Cabo Juan Pardo Martín, con 2-11-25 de servicio
2-6-11 de empleo.
Otro, Cabo Victorio Pascual Andreu, con 5-4-7 de servicio
2-6-0 de empleo.
Otro, Cabo Fernando Fernández Urraca, con 3-0-0 de servi
cio y 2-6-0 de empleo.
Otro,. Cabo Sebastián Bernal Abarca, con 3-0-0 de. servicio
y 2-5-7 de empleo.
Otro, Cabo .José Cantero García, con 5-5-17 de servicio y2-5-0 de empleo.
Otro, Cabo Mateo Rosado Guillén, con 3-0-0 de servicio y2-5-0 de empleo.
Otro, Cabo José Fernández Huidrobo, con 3-0-0 ele servicio
y 2-5-0 de empleo.
Otro, Cabo José Licerán Mora, con 6-0-18 de servicio y2-4-25 de empleo.
Otro, Cabo Leandro Morales Martínez, con 3-8-20 de servi
cio y 2-4-25 de empleo.
Otro, Cabo Lorenzo Hernández .González, con 5-8-29 de ser
vicio y 2-4-23 de empleo.
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Otro, Cabo Angel Martín Blas, con 2-11-24 de servicio
2-4-0 de empleo.
Otro, Cabo Matías Lora Machas, con 3-0-5 de servicio y
2-3-26 de empleo.
• Otro, Cabo Trinidad Cabrera Jodar, con 2-9-23 de servicio y
2-3-26 de empleo.
Otro, Cabo Cecino Hernández Sánchez, con 3-0-0 de servi
cio y 2-3-25 de empleo.
Otro, Cabo Santiago Gómez Muela, con 2-10-0 de servicio y
2-3-24 de -empleo.
Otpo, Cabo Juan Sierra Chicharro, con 5-0-24 de servicio y
2-3-22 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Martínez Montalbán, con 4-4-2 de ser
icio y 2-3-21 de empleo.
Ott.o, Cabo Joaquín Buceta Monzón, con 2-5-15 de servicio
y 2-3-15 de empleo.
Otro, Cabo Eugenio Martínez Palazuelos, con 3-9-6 de ser
vicio y 2-343 de empleo.
Otro, Cabo Isaías Caber° Nieto, con 3-11-19 de servicio y
2-3-10 de empleo.
Otro, Cabo Gumersindo García .Sánchez, con 3-045 de ser
vicio á -3-10 de empleo.
Otro, Cabo Leandro González Bergaz, con 4-9-26 de servicio
y 2-3-O de empleo:
187. Cartero ordenanza en Calzada de Oropesa (Toledo)
Suboficial de complem,ento licenciado D. Manuel Bermúdez
Soto, con 2-2-18 de servicio y 1-1-8 de empleo.
188. Cartero ordenanza de Escoriaza, (San Sebastián), Sar
gento licenciado Marcial Tejedor Huerta, con 5-0-9 de servicio
y 1-0-0 de empleo.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
189. Desinfe,ctor mecánico de la enfermería Victoria Eu
genio (Madrid), soldado .Francisco Trigo Domínguez, con
0-9-0 de servicio.
190. Patrón de lancha en el sanatorio marítimo de Pedro
sa (Santander), Cabo de Artillería de la Armada Bartolome
Acosta, Jorquera, con 8-2-0 de servicio y 6-8-3 de.empleo.
191. Marinero, soldado Angel García Núñez, con 4-4-22 de
seuvicio.
MINISTERIO DE LA GUERRA (Cuerpo de Ingenieros.)
192. Auxiliar de oficinas de los Cuerpos subalternos de In
genieros, Sargento de activó Donato Cerda Fernández, con
con 16-9-22 de servicio y 8-6-0 de empleo.
Otro, Sargento de activo José Duarte Ansorena, con .14-6-6
de servicio y 84-0 de empleo.
Suplente de ídem, íd. íd., Sargento de activo Juan Ortega
Fernández, con 14-61-2 de servicio y 4-8713 de empleo.
Otro, Sargento licenciado José Buendía Osuna, con .14-2-7 de
servicio y 12-1-29 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Gregorio Fernández López, con
14-3-18 de servicio y 4-9-6 de empleo.
Otro, Suboficial licenciado D. Juan José Sáez de la Peña,
con 11-1-J29 de servicio y 1-1-29 de empleo,
INTENDENCIA GENERAL MILITAR
193. Celador de edilicios militares en Archeiia (Murcia),
Cabo Manuel Alda Vicente, con 2-11-26 de servicio y- 2-2-26
de empleo. •
194. Celador de edificios militares, en Madrid, Sargento li
cenciado Andrés González Jerez, con 9-7-21 de servicio y 5-1-26
de empleo.
MINISTERIO DE MARINA (Sección de Personal.)
195. Auxiliar de almacenes de segunda del Arsenal del Fe
rrol (Coruña), Sargento para la reserva (sirvió anteriormente
en Marina) Jesús Domingo Carballeira, con 7-2-0 de. servicio
y 1-970 de empleo.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR
TES.-DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR
196. Escribiente de la Escuela Profesional de Comercio, de
Cádiz, Sargento licenciado Isidro Sánchez Guijo, con 4-2-21
de servicio y 0-0-17 de empleo.
197. Palafrenero de la Escuela de Veterinaria, de Madrid,
Sargento para la reserva Benigno Calero Martín, con 4-7-27
de servicio y 1-10-15 de empleo.
198. Escribiente de la Secretaría de la Real Academia de
Medicina y Cirugía, de Sevilla, Sargento licenciado Rosendo
Borleta Lopez, con 7-1-5 de servicio y 3-11-12 de empleo.
MINISTERIO DE FOMENTO (Sección de Mini.s e industrias
metalúrgicas.)
199. Preparador de segunda de ensayos analíticas para el
laboratorio de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas,
Sargento licenciado Rafael Buendía Perona. con 6-0-25 de ser
vicio y 4-0-0 de empleo.
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES
20. Delineantes del servicio meteorológico agrícola, Sal
,,_;ento licenciado Francisco Pedroza Herrero, con 5-4-18 de
ser vicio y 1-646 de empleo.
201. león guarda del. distrito forestal de Lérida, Cabo aptn
para Sargento Francisco Fernández Núñez, con 4-6-20 de ser
vicioi y 0-9-14 de empleo.
202. ltlein íd. del distrito forestal de León, Cabo apto para
Sargento Crescencio Serrano Jiménez, con 5-11-10 de servicio
y 0-6-15 de empleo. .
203. Desierto.
Provincia de Álava.
204. Aá untamiento de Alegría.-Guarda municipal jurado,
herrador de segunda licenciado Victoriano Blanco Martín, con
3-0-0 de servicio.
205. Ayuntamiento de Aramayona.-Desierto.
206. Ayuntamiento de Barrundia (junta vecinal de Ozae
to).-Guarda local jurado de campo, Cabo Leopoldo Sastre
Hernández, con 5-4-9 de servicio y 1-11-0 de empleo.
207. Ayuntamiento de Berantevilla.-Alguacil, soldado Mi
guel Pino Cruz, con 1-7-25 de servicio.
208. Ayuntamiento de Labraza.-Guarda de campo, soldado
Ambrosio Santos Rodríguez, con 9-4-11 de servicio.
209. Ayuntamiento de Llodio.-Encargado del cementerio y•
sepulturero del mismo, Cabo Antonio Blains Villanueva, con
4-7-13 de servicio y 040-0 de empleo.
210. Ayuntamiento de Samaniego.-Guarda de campo, Cabo
Antonio García Quiñones, con 2-7-15 de servicio y 1-1-1 de em
pleo.
211. Ayuntamiento de Zambrana.-Alguacil, Cabo Santiago
López García, con 44-2 de servicio y 1-5-0 de empleo.
Provincia de Albacete.
212. Diputación provincial.-Enfermero del Hospital pro
vincial, Cabo Saturnino Alarcón Fernández, con 2-8-24 de ser
vicio y 1-9-21 de empleo.
213. Ayuntamiento de Mahora.-Director de la Banda de
música, Cabo Francisco Pitarch Lorente, con 4-3-10 de servi
cio y 1-0-9 de empleo.
214. Ayuntamiento de Paterna del Madera.-Sereno y en
cargado de la limpieza del cementerio, Cabo Antonio- Amellar
Vacari,zas, con 2-2-11 de servicio y 0-5-2 de empleo.
215. Ayuntamiento de Tobarra..-Sereno, Cabo Juan Izquier
do Ochoa, con 5-1-2 de servicio y 1-2-23 de empleo.
Provincia de Alicante.
216. Diputación provincial.-Mozo del laboratorio del Ins
tituto provincial de higiene, Cabo para la reserva Juan Culi
llas Valencia, con 3-11-6 de servicio.
217. Otro, soldado Eustasio García López, con 4-5-2-1 de
servicio.
218. Enfermero de segunda del Hospital provincial, soldado
Gerardo Rodríguez Bouza, con 5-11-0 de servicio,
219. Enferm.ero de ancianos de las Casas de beneficencia,
soldado Alejandro Peralta Rivero, con 5-10-9 de servicio.
220. Ayuntamiento de Benisa.-- --Alguacil del Ayuntamien
to, Cabo para la reserva José Martín Jiménez, con 441-6 de
servicio.
221. Guarda de campo, Cabo Abel. Sánchez Tercero, con
2-10-16 de servicio y 1-0-19 de empleo.
222. Vigilante nocturno, soldado Petronilo Carra.,,co Serra
no, con 5-11-18 de servicio.
223. Ayuntamiento de Elche.- -Vigilante de obt-as, Sargento
para la reserva Eugenio Alvaro Durango, con .1-7-2 de servi
cio y 2-2-26 de empleo.
224. Vigilante de carnes y alcoholes, Cabo Manuel Martí
nez Vizcaya, con 4-9-28 de servicio y 2-2-20 de empleo.
225. Encargado del riego de calles, Cabo Antonio Grau Vi
llar, con 2-6-0 de servicio y 1-2-19 de empleo.
226. Ayudante del riego de calles, Cabo Calixto Oliva Ja
bonero, con 3-9-27 de servicio y 1-7-0 de empleo.
22.7. Guardia municipal, Cabo Juan Peña Martínez, con
1-6-3 de servicio y 2-2-8 de empleo.
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Otro, Cabo Regino Ocaña López, con 2-8-8 de servicio y1-11-15 de empleo.
Otro, Cabo Justo Miralles Ayala, con 4-3-18 de servicio y1-10-20 de empleo.
Otro, Cabo Nilo García Robles, con 4-9-29 de servicio y1-10-5 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Vidal Martínez, con 4-10-0 de servicio y
1-9-27 de empleo.
228. Barrendero, soldado Joaquín Díaz Granados, con5-9-0
de servicio.
Otro, soldado Juan Gálvez González de Miranda, con 5-7-16
de servicio.
Otro,
Otro,
vicio
229.
gilante
servicio
Otro,
vicio y
230.
soldado José Núñez Cantos, con 4-11-29 de servicio.
soldado Joaquín González Domínguez, con 4-3-5 de ser
Ayuntamiento
de arbitrios,
y 1-6-28 de
Cabo Pascual
1-4-4 de emple
Desierto.
de Torrevieja.-Agente recaudador y vi
Cabo José Armero Roca, con 4-7-3 de
empleo.
Martínez Izquierdo, con 2-10-5 de ser
o.
Provincia de Almería.
231. Ayuntamiento de .Almería.-Operario de Policía urba
na (servicio de limpieza), Cabo Valeriano Martín Moreno, con
5-9-5 de servicio y 0-3-0 de empleo.
232. Ayuntamiento de Sierro.-Alguacil portero del Ayuntamiento, soldado Domingo Ramírez González, con 4-7-17 de
servicio.
233. Guarda municipal, Cabo Mariano López Catalán, con
2-1-16 de servicio y 1-2-23 de empleo.
Provincia de Ávila.
234. Ayuntamiento de La Adrada.-Vigilante, con obligación de barrer diariamente las calles, Cabo Cristóbal Rodrí
guez Pérez, con 2-9-20 de servicio y 2-2-11 de empleo.
235. Ayuntamiento de Hoyocasero.-Depositario y re,caudador de fondos municipales y agente ejecutivo; Cabo José Sán
chez Martinez, con 5-34 de servicio y 0-5-27 de empleo.
Provincia ie Badajoz.
236. Juzgado municipal de Guareña.-Alguacil, soldado Jo
sé Cortés Artigas, con 2-11-25 de servicio.
237. Ayuntamiento de Aceuchal.-Alluacil primero y por
tero del Ayuntamiento, soldado Rogelio Granado Rojas, con5-4-9 de servicio.
238. Alguacil segundO vói plarca,. Cabo Amalio MartínFernández, con 5-3-23 de servicio.
239. Guardia municipal, Cabo Cándido Méndez Flores, con
12-4-28 de servicio y 1-10-17 de empleo.
Otro, Cabo José Prescolí Llach, con 3-0-0 de servicio y 1-9-6
de empleo.
240. Ayuntamiento de Baterno.--Guarda de campo, soldado
Juan Mogollón Pedrazo, con 4-0-25 de servicio.
241. Ayuntamiento de Esparragalejo.-Guarda, soldado Ino
cencio Peña Caballero, con 4-0-3 de servicio.
242. Ayuntamiento de Fuente de Cantos.-Encargado de
limpieza, soldado Manuel Tanco García, con 5-6-7 de servicio.
243. Desierto.
244. Cabo de guardias municipales, Sargento para la re
serva ,Fernarido Portales Moreno, con 3-1-27 de servicio y
2-7-0 de empleo.
245. Guardia municipal, Cabo para la reserva Fructuoso
Cortés Rafael, con 4-4-10 de servicio.
Otro, Cabo para la reseiva Juan Esteban Sánchez Sojo, con
3-11-10 de servicio.
Otro, saldado Gabriel Cáceres Tena, con 3-1-21 de servicio.
Otro, soldado Bernardo Bernal Matamoros, con 2-9-15 de
servicio.
Otro, Desierto.
246. Ayuntamiento de Guareña.-Conserje de la plaza de
abastos, Sargento licenciado Rafael Amador Villa, con 2-11-22
de servicio y 0-6-19 de empleo.
247. Ayuntamiento de Malpartida de la Serena.-Desierto.
248. Recaudador municipal de arbitrios, soldado Pedro. Gu
tiérrez Arias, con 1-9-3 de servicio.
249. Ayuntamiento de La Morera.--Guarda de campo, sol
dado Celestino Aguilera de la Torre, con 4-9-26 de servicio.
250. Ayuntamiento de Rivera del Fresno.-Guardia munici
pal, Cabo Alonso Lagar Luengo, con 3-4-7 de servicio y 1-6-0
de empleo.
251. Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros.-Guardia
municipal, soldado Paz Carreño Pavón, con 4-4-24 de servicio.
252 y 253. Ayuntamiento de Santa Ainalia,---Desiertos,
254. Oficial segundo de Secretaría, Cabo Trinidad Martín
Pero Fernández, con 4-7-17 de servicio y 24-0 de empleo.
255. Encargado del matadero municipal, soldado Joaquín
Dávila Murillo, con 3-10-6 de servicio.
256. Alguacil portero del Ayuntamiento, soldado Celestino
Herrera Fernández, con 3-8-11 de servicio.
257. Guardia municipal urbano, Cabo Vicente Alfonso Man
gas, con 7-5-28 de servicio y 0-610 de empleo.
Otro, Cabo Serafín Colás Domingo, con 2-6-29 de servicio y
0-3-22 de empleo.
258. Ayuntamiento de Trujillanos.-Auxiliar de Secretaría,
Cabo Patricio Quintana Díaz, con 1-6-8 de servicio y 0-9-28 de
empleo.
259. Guarda de campo, Cabo Jerónimo Paredes Gómez, con
5-6-14 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, Cabo Ildefonso Gil Millanes, con 6-11-2 de servicio y
1-0-20 de empleo.
260. Ayuntamiento de Valencia de las Torres.-Alguacil
portero, voz pública, soldado, vecino de la localidad, Felipe
González Blanco, con 4-4-17 de servicio.
261. Guardia municipal, Cabo apto para Sargento Antonio
González Blázquez, con 5-2-19 de servicio y 0-4-0 de empleo.
262. Ayuntamiento de Valverde de Mérida.-Auxiliar ,de Se
cretaría, Sargento licenciado Sergio Díaz Jiménez, con 5-4-28
de servicio y 0-8-0 de empleo.
263. Guarda municipal, Cabo Julio Borrella Rincón, con
3-5-28 de servicio y 2-0-0 de empleo.
264. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.-Guarda
de paseos, Cabo Félix Iniesta Barrot, con 6-020 de servicio y
3-0-0 de empleo.
265. Guarda de calles y paseos, Cabo José Coto D'íaz, con
2-7-28 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Emilio Rosado Benítez, con 3-7-21 de servicio y
1-7-19 de empleo.
Otro, Cabo José Rosa Lara ,con 2-11-4 de servicio y 1-8-18
de empleo.
Provincia de Baleares.
266. Juzgado municipal de Campos del Puerto.-Alguacil,
Cabo Cristóbal Abarca Díaz, con 2-2-27 de servicio y 1-11-27
de empleo.
267. Ayuntamiento de Algaida.-Recaudador, Cabo Francis
co Antich Pou, con 3-0-0 de servicio y 1-11-0 de empleo.
268. Ayuntamiento de Lluchmayor.-Guardia municipal del
caserío «El Arenal», Cabo Gregorio Velarde Valadé, con6-7-26
de servicio y 0-2-3 de empleo.
269. Ayuntamiento de Palma.--Portero de la Escuela Na
cional de niños de Santa Catalina, Sargento licenciado Barto
lomé Sampol Pocoví, con 3-0-0 de servicio y 1-6-28 de empleo.
270. Ayuntamiento de Santa Eugenia.-Peón caminero, Ca
bo Antonio Miralles Mascaró, con 2-8-29 de servicio y 1-11-23
de empleo.
271. Ayuntamiento de Santaily.-Guardia municipal, Cabo
Juan Vila Oliver, con 4-0-0 de servicio y 2-11-9 d empleo.
272. Ayuntamiento de Villa-Carlos.-Agente recaudador de
arbitrios, Cabo Silviano Moya Gutiérrez, con 7-1-7 de servicio
y 3-0-0 de em,pleo.
Provincia de Barcelona.
273. Juzgado municipal de Asentín.-Alguacil, Sargento li
cenciado Tomás Arcas Ballesteros, con 7-3-24 de servicio y
5-3-0 de empleo.
274. Ayuntamiento de Barcelona.-Vigilante de arbitrrias,
soldado inútil en campaña, retirado con haber pasivo, Pe
dro Morán Rodríguez, con 5-1-4 de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña, retirado con haber pasivo,
Santiago Gutiérrez Cobos, con 2-4-23 de servicio.
275. Mozo de mercados, soldado inútil en campaña, retira
do con haber pasivo, Juan Bautista Balaguer Solá, con 1-11-15
de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña, retirado con haber pasivo,
Eleazar García Pérez, con 1-10-17 de servicio.
276. Ayuntamiento de Argentona.-Guardia nocturno, Ca
bo Manuel Bragado Amigo, con 2-11-20 de servicio y 1-11-4 de
empleo.
277. Ayuntamiento de Castelldefells.-Alguacil, Sargento li
cenciado Eudaldo Rafart Cunrius, con 4-0-25 de servicio y
0-6-25 de empleo.
278. Ayuntamiento de Copons.-Alguacil del Ayuntamiento
y del Juzgado municipal, Cabo Francisco Soler Vila, con 3-0-0
de servicio y 2-8-0 de empleo.
279. Ayuntamiento de Linás.-Sereno, Cabo Dionisio Pons
Pascual, con 2-2-24 de servicio y 1-4-7 de empleo.
280. Encargado del matadero, Cabo Francisco Cortal Ros,
con 3-3-27 de servicio y 2-0-23 de empleo.
•
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281. Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat.-Guarda
rural suplente, Cabo de activo Enrique Castro Expósito, con
11-10-1 de servicio y 0-4-0 de empleo.
282. Ayuntamiento de San Cugat del Vallés.-Alguacil pre
gonero, director del mercado y recaudador de arbitrios, Sar
gento licenciado. Constantino Serrano Quiroga, con 10-1-16 de
sevicio y 6-6-0 de empleo.
283. Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogudá.-Agente
ejecutivo, Cabo Plácido San Martín aquerra, con 3-7-25 de
servicio y 1-10-29 de empleo.
Provincia de Burgos.
284. Ayuntamiento de Burgos.-Peón fontanero, soldado Fé
lix Pereda Zaldívar, con 4-2-25 de servicio.
285. Ayuntamiento de Cubillo del Campo.-Guarda munici
pai jurado, Sargento licenciado Abundio Tejada Vallejo, con
2-4-4 de servicio y 1-4-0 de empleo.
286. Ayuntamiento de Miranda de Ebro.-Guardia munici
pal. diurno, Cabo apto para Sargento Victorino Hernández Ji
ménez, con 5-6-2 de servicio y 1-7-23 de empleo.
Otro," Sargento licenciado Vicente Quiles Tomás, con 3-11-8
de servicio y. 0-6-0 de empleo.
287. Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra.-Guarda de
monte, soldado Pedro Espinosa Mudarra, con 6-8-14 de ser
vicio.
Otro, soldado Sergio García Membrillo, con 51-9-23 de ser
vicio.
288. Guarda de campo, Cabo Francisoo Casado Fernández,
con 3-3-12 de servicio y 0-7-21 de empleo.
289. • Ayuntamiento de Villaescusa de Roa.-Desierto.
290. Ayuntamiento de Villanueva de Teba.-Guailda muni
' cipal y particular de propietarios (jurado), Cabo Alberto Sa
linas onzález, con 3-3-24 de servicio y 1-7-15 de empleo.
291. Ayuntamiento de Villavieja de Muño.-Desierto.
Provincia de Cáceres.
292. Diputación provincial.-Enferinero del Manicomio pro
vincial, Cabo Miguel Gómez •Martín, con 4-10-4 de servicio y
1-8-0 de empleo.
293. Ayuntamiento de Cáceres.-Peón de la brigada obrera,
Cabo apto para Sargento Juan Manzano González, con 4-2-20
de servicio, y 1-845 de empleo.
394. Auxiliar recaudador de arbitrios e impuestos, Cabo
Adolfo Soligó Capellá,
-
con 2-1-12 de servicio y 1-2-22 de em
pleo.
295. Ayuntamiento de Aceuche.-Auxiliar de Secretaría y
encargado del teléfono municipal, Sargento para la reserva
Angel Pérez Barroso, con 4-7-22 de servicio y 1-2-10 de empleo.
2961. Guardia .municipal, Cabo apto para Sargento Tomás
Clars Galindo, con 5-11-24 de servicio y 1-7-5 de empleo.
297. Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera.-Sereno, sol
dado Catalino Fraile Carvajal, con 5-10-26 de servicio.
Otrp, soldado Esteban -Nieto Collado, con 5-1-10 de servicio.
298. Alguacil pregonero, anulado por estar servido en pro
pi,ecad.
299. Alguacil encargado de la vigilancia de la población,
sok. ado Severo Ballesteros Cordero, oon 6-0-2 de servicio.
300. Ayuntamiento de Calzadilla,-Auxiliar de la. Secreta
ría, Sargento licenciado Demetrio Caballero iglesias, con 1-3-0
de servicio y 0-3-0 de empleo.
301. Desierto. •
302. Guarda municipal., Cabo Teodoro Acosta Cariada, con
2-10-24 de servicio y 0-11-0 de empleo.
303. Ayuntamiento de Ceclavín.-Guardia municipal, Sar
gento licenciado Modesto González Lucas, oon 3-0-0 de servicio
y 0-1-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan Rubio Perulero, con 5-4-10 de servicio y
1-7-24 de empleo.
304. Voz pública, soldado Rutin° Arias Caro, con 3-6-17
de servicio.
30,5. Desierto.
306. Ayuntamiento de Cedillo.-Alguacil, voz pública, car
tero y enterrador, Sargento licenciado Nicolás Jimeno Soriano,
con -11-4 de servicio y 0-9-11 de elpleo.
307. Ayuntamiento de Abad a.-Desierto.
308. Ayuntamiento de Holguera.-Guardia municipal, sol
dado Antonio Bravo Martín, con 4-6-9 de servicio.
309. Desierto.
310. Ayuntamiento de Mirabel.-Guarda del térmillo muni
cipal, soldado Antonio Bou Pérez, oon 4-0-2 de servicio.
311.. Ayuntamiento de Oliva de Plasencia.-Desierto.
312. Ayuntamiento -de Robledillo.-Desierto.
313. Ayuntamiento de Torremocha.-Auxiliar de Secretaría,soldado natural de la localidad Bernardo Gómez Berenguer,
con 3-0-0 de servicio.
314. Ayuntamiento de Trujillo.-Sereno, Sargento para la
reserva Gregorio Morcuende Jiménez, con 3-1-29 de servicio y
1-10-16 de empleo.
315. Conserje de la estación sanitaria, soldado herido en
campaña Joaquín Belluga Molina, con 3-9-12 de servicio.
316. Peón empedrador, Cabo Marcelino Nieto Villar, con
2-5-5 de servicio y 0-7-20 de empleo.
317. Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.-Alguacil voz
pública, Sargento para la reserva Maryos Calonge Muganza,
con 5-8-20 de servicio y 1-11-13 de empleo.
Provincia de Cádiz.
318. Diputación provincial.-Mozo de enfermería del hos
picio provincial, soldado José García Carmona, con 5-11-16 de
servicio.
319. Fogonero de la lavandera mecánica del Hospital Mo
ra provincial, soldado Gabriel Garzón Ruiz, con 3-0-0 de ser
vicio.
320. Maestro carpintero del Hospicio provincial de Jerez
de la Frontera, Cabo Salvador Chacón Barca, con 2-5-26 de
servicio y 1-5-0 de empleo.
321. Ayuntamiento de Algar.-Escribientc auxiliar de Se
cretaría, Cabo para la reserva Eduardo Domínguez Gamero.
con 4-7-16 de servicio.
322. Ayuntamiento de Espera.-Alguacil *portero y encarga
do del depósito municipal, Cabo Antonio Morales Oliva, con
4-4-18 de servicio y 1-11-14 de empleo.
323. Guardia municipal, Cabo José Sánchez Miranda, con
3-5-0 de servicio y 2-3-21 de empleo.
324. Ayuntamiento de El Gastor.-Guardia municipal, Ca
bo Domingo Ramírez Arroyo, con 2-10-0 de servicio y 1-9-0
de empleo.
325. Ayuntamiento de Tarifa.-Cabo agente de vigilancia
para la exacción de arbitrios, Cabo apto para Sargento Al
fonso Gómez Gómez, con 4-11-11 de servicio y 1-7-24 de em
pleo.
Provincia de Canarias.
326. Cabildo insular de Santa Cruz de la Palm.a..-Vigilante
de arbitrios, Sargento licenciado Salvador Infantes Rosas, con
4-10-14 de servicio y 1-11-0 de empleo.
327. Juzgado de primera instancia e instrucción de La Oro
tava.-Alguacil, Suboficial retirado con haber pasivo a
ginio Gárate Garcamo, con 22-61-16 de servicio y 2-8-0 de em
pleo.
328. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,-Guardia
municipal de segunda, Cabo apto para Sargento Pablo Cano
Morera, con 5-9-27 de servicio y 0-10-23 de empleo.
329. Guarda jardinero de segunda (parque vivero), Cabo
apto para Sargento Eulogio Martín Adrado, con 4-11-20 de
servicio y 0-1-21 de empleo.
330. Guarda de paseos de primera (jardines públicos), Ca
bo Juan Encina Rojo, con 4-5-28 de servicio y 2-5-13 de em
pleo.
331. Ayuntamiento de Hada de Lanzarote.-Guardia muni
cipal, soldado Lorenzo Hurtado Torre con 3-10-24 de ser
vicio.
332. Vigilante de artículos de consumos, soldado Francisco
l'hiel Bermejo. con 3-0-18 de servicio.
333. Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria.-Guardia mu
nicipal, Cabo Fructuoso Casado Sánchez, con 5-3-7 de servicio
y 2-0-15 de empleo.
Otro, Cabo Gonzalo Pérez Muñoz, con 4-5-22 de servicio y
1-8-0 de empleo.
334. Matarife, soldado José Alvarez Muñoz González, con
20-9-22 de servicio.
335. Ayuntamiento de Puerto de Cabras.-Recaudador muni
cipal, Cabo Francisco Vera Manrique, con 3-0-0 de servicio y
1-10-25 de empleo.
336. Portero municipal. soldado Manuel Rodríguez Cedrés,
con 3-0-0 de servicio.
337. Ayuntamiento de Santa Brígida.---Sepulturero y encar
gado de la limpieza pública, Cabo Francisco Pitarch Domín
guez, oon 6-7-7 de servicio y 0-8-0 de empleo.
Provincia de Castellón de la Plana.
338. Juzgado municipal de Pe'ñíscola.-Alguacil, Sargento
para la reserva Sixto del Olmo Martín, con 7-5-16 de servicio
y 246-16 de empleo.
339. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.-Guardia mu
nicipal, 'Sargento licenciado Daniel Reurich Expósito, con
5-7-12 de servicio y 2-11-28 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Manuel Sánchez Vicente, con
5-11-16 de servicio y 1-0-0 de empleo.
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Otro, Cabo apto para Sargento Elenterio Villanueva Berga
do. con 44-17 de servicio y 2-9-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Francisco Ruiz García, con
4-0-9 de servicio y 1-10-6 de empleo.
340. Maquinista encargado del funcionamiento de los pozo,
del Estepar y del Obelisco, soldado Vicente Sales4 Sales, Can
2-11-21 de servicio.
341. Ayuntamiento do Altura. Auxiliar de Secretaría. C,H
1)0 Emilio Roldán Sadaba, con .2-7-9 de servicio y 1-11:8 de
empleo.
342. Ayuntamiento de Benasal.-Alguacil, Cabo José Cruz
Salvador, con 2-8-24 de servicio y 1-16-20 de empleo.
Otro, Cabo José Flores García, con 7-0-12 de. servicio y 1-10-5
de empleo.
343 y 344. Ayuntamiento de Cinstorres.--Desiertos.
345. Ayuntamiento de Forcall.-Sereno municipal, soldado
Leocadio Gallego Parra, con 6-4-0 de servicio.
346. • Desierto.
347. Vigilante de la línea del teléfono municipal, Cabo An
d•és Gordo Morcilla con 4-10-22 de servicio y 1-7-0 de empleo.
348. Desierto.
349. Recaudador y agente ejecutivo del repartimiento gene
ral y demás impuestos municipales, rentas y créditos del Ayun
tamiento, Cabo Vicente Carbó Aguilar, con 3-11-6 -de servicio
y 1-2-15 de empleo.
350. Ayuntamiento de Onda.-Peón municipal auxiliar, sol
dado herido en campaña Manuel Granados Viclales, con 3-0-0
de servicio.
351. Ayuntamiento de Rosell.-Auxiliar de Secretaría, Cabo
Luis Gual Crespi, con 3-0-0 de servicio y 0-3-0 de empleo.
352. Sereno, soldado Jesús Losada Trinidad, con 4-6-11 de
servicio.
353. Ayuntamiento de Sarratella.-Alguacil, soldado José
Pastor Pastor, con 2-6-0 de servicio.
354. Ayuntamiento de Villarreal..-Guardia municipal diur
no, Cabo Vicente Esteve Ibáñez, con 5-7-10 de servicio y 2-5-17
de empleo.
Otro, Cabo Vicente Clavel Rodríguez, con 3-0-0 de servicio y
2-4-29 de empleo.
Otro, Cabo Maximino Casado Villanueva, con 5-5-20 de ser
vicio- y 2-3-20 de empleo.
Otro, Cabo Joaquín Hernández Herrero, con 5-12-27 de ser
vicio y 2-0-29 de empleo.
355. Guardia municipal nocturno, Cabo Sebastián Rubio
García, con 3-11-22 de servicio y 1-9-14 de empleo.
Otro, Cabo Eulogio García Díaz, con 3-0-20 de servicio
1-9-11 de empleo.
356. Conductor de cadáveres, Cabo Francisco Pablo Moren
te Suárez, con 8-5-25 de servicio y 1-4-0 de empleo.
357. Cobrador de puestos públicos, Sargento para la reser
va José Fernández Mendoza, con 5-0-8 de servicio y 3-2-28 de
em,pleo.
358. Peón callejero, Cabo Marcelo Vicente Martín, con
3-0-0 de servicio y 1-6-21 de empleo.
Otro, Cabo Silverio Vizcaíno Flores, con :3-5-19 de servicio
y 1-3-20 de empleo.
359. Ayudante de chófer, Sarge-nto licenciado Emilio Mar
tín Redondo, con 6-2-20 de servicio y 1-7-0 de empleo.
360. Conserje del matadero, Sargento licenciado Jesús Sir
vent Pepiol, con 7-8-22 de servicio y 2-7-16 de empleo.
Provincia de Ciudad Real.
361. Diputación provincial.-Desierto.
362. Ordenanza, soldado Leoneío Leal Gabriel, con 3-5-26
de servicio.
363. Juzgado de primera instancia e instrucción de Alma
dén.--Alguacil, Suboficial licenciado D. Justo Mejía Ruiz, con
7-10-21 de servicio y 1-11-29 de empleo.
364. Ayuntamiento de Alcoba.-Guarda municipal, Cabo Jo
sé Olivares Criado, con 3-6-9 de servicio y 0-4-14 de empleo.
365. Ayuntamiento de Almagro.--Guarda de campo, Cabo
Sebastián González Marcelo, con 4-5-28 de servicio y 0-6,-26
de empleo.
366. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.--Desierto.
367. Alguacil pregonero, soldado Sabas Alcolea Ayuso, con
2-11-24 de servicio.
368. Conserje enfermero .del Hospital municipal, Cabo Da
río Martín Martín, con 3-5-22 de servicio y 1-6-2 de empleo.
369. Vigilante de arbitrios, Cabo Juan Calleja Díaz, con
3-11-20 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan Manuel Jiménez Carretón, con 2-10-5 de
servicio y 0-8-5 de empleo.
370. Peón encargado del arreglo y limpieza de laf.4
soldado Daniel Rolando Almodóvar, con 11-5-21 de servicio.
371. _Ayuntamiento de Dairniel.-Guarda rural montado,
Cabo Andrés Sáez Cortés, con 4-10-9 de servicio y 1-8-7 de
empleo.
372. Guardia de orden público, Cabo Felipe Flor Herrero,
con 4-7-12 de servicio y 1.-0-5 de empleo.
373. Ayuntain lento de Fernancaballero.- Guarda municipal
(le a pie. Cabo apto para Sargento Joaquín Oliva_ Palacín.
con 5-8-29 de servicio y 2-3-0 de empleo.
374. Ayuntamiento de Fuente el Fresno.--Encargado del ce
menterio y voz pública, soldado Asterio Cayo Fernández Pei
nado García, con 3-5-25 de servicio.
375,. Ayuntamiento de Infantes.-Guarda de campo a caba
llo, Sargento para la reserva José haza Arcos, con 3-4-19 de
servicio y 0-4-8 de empleo.
376. Guarda de la fuente de Santo Domingo, soldado Juan
Pozo Domínguez, con 4-7-26 de servicio.
377. Guarda de la plaza y fuente de la Trinidad, soldado
Martín Agustín Casas García, con 2-10-10 de servicio.
378. Ayuntamiento de Mestanza.-Desierto.
379. Ayuntamiento de Moral. de Calatrava.--Voz pública,
Cabo Ulpiano Ruiz Fernández, con 3-0-0 de servicio y 1-6-0
de empleo. •
380. Cabo de serenos, Cabo apto para Sargento Ignacio Vi
dal Llavería., con 4-11-17 de servicio 'y 0-9-20 de empleo.
381. Peón caminero, Sargento para la reserva Anastasio Pe
e0 Real, con 4-2-24 de servicio y 2-6-0 de empleo.
382. Conserje sepulturero, Cabo José .Portolés Ginés,. con
2-1-25 de servicio y 0-7-8 de empleo.
38:3. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.-Cobrador de
la Administración do rentas municipales, Cabo Emilio Bravo
Ramírez, con 2-5-7 de servicio y 2-0-1.1 de empleo.
:384. Ayuntamiento .de Valdepeñas. Conductor y encargado
de la máquina apisonadora, soldado José Val Cartón, con
2-10-5 de servicio.
385. Ayuntamiento de Villahermosa.-Guarda del pozo nue
vo, Cabo herido grave . en campaña Jesús Belmonte Céspedes,
con 4-11-3 de servicio y 1-7-17 de empleo.
386. Voz !pública, Cabo Alejandro Sánchez Sáez, con 4-9-27
de servicio y 1-5-24 de empleo. •
Provincia de Córdoba.
387. Ayuntamiento de Córdoba.-Vigilante del resguando,
Sargento licenciado Francisco Ortega Carrillo, con 7-2-29 de,
servicio y 1-1-29 de empleo.
388. Guardia municipal, Cabo apto para Sargento José
Sánchez Gómez, con 4-8-7 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan del Cerro Aparicio, con 4-5-2 de servicio
y 2-2-0 -de empleo.
Otro, Cabo Alfonso Fernández Piqueras, con 3-0-18 de servi
cio y 2-0-12 de empleo.
Otro', Cabo Juan Marina Cabrejas, con 4-9-15 de servicio y
1-10-25 de empleo.
Otro, Cabo Nicolás Aragón Yruela, con 5-10-5 de-servicio y
1-10-24 de empleo.
Otro, Cabo Alonso Lozano Carmona con 2-10-6 de servicio y
1-10-6 de empleo.
Otro, Cabo Mariano Luengo Marccupe, con 4-6-17 de servicio
y 1;-9-15 de empleo.
Otro, Cabo Alfonso Concepción Fernández, con 2-8-29 de
servicio y 1-8-20 de empleo.
Otro, Cabo Felipe del Castillo Clarés, con 2-9-9 de servicio y
1-8-11 de empleo.
Otro, Cabo Juan Santiago Tapia García, con 3-0-20 de ser
vicio y 1-8-10 de empleo.
Otro, Cabo Pedro González Gutiérrez, con 3-0-0 de servicio
y 1-8-0 de empleo.
Otro, Cabo Florentino Reyes Martín, con 8-5-10 de servicio
y 1-6-26 de empleo. .
Otro, Cabo Juan TorresGarcía, con 3-9-8 de servicio y 1-6-16
de empleo.
Otro, Cabo Manuel Suárez Fernández, con 2-8-25* de servicio
y 1-5-27 de empleo.
•
Otro, Cabo Apolillar Blanco Arranz, con 4-6-1. de servicio y
1-3-25 de empleo.
Otro, Cabo Eusebio Martínez Arredondo, con 3-0-0• de servi
cio y 1-5-21 de empleo. - •
Otro, Cabo José Fernández Cerrillo, con 2-10-10 de servicio
y 1-5-4 de empleo.
Otro, Cabo Antonio .Huertas López, con 2-10-15 de servicio y
1-3-18 de empleo.
Otro, Cabo Angel Alfaro Martínez,. ,con 2-2-23 de servicio y
-3-7 de empleo.
389. Barrendero, Cabo Juan Pastor Gómez, con 3-9-18 de
sei.vicio y 0-1.1-24 de empleo.
390. Guarda de jardines, Cabo apto para Sargento Juan
González Avila,' con 6-10-12 de servicio y 1.-3-0 de empleo.
391. Ayuntamiento de Añora. Guardia municipal nocturno,
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•
Cabo Miguel Bravo Tipado, con 3-8-27 de Servicio y 272-9 de
e •
Otro. Cabo Antonio Angeles Muñoz Caballero, 'con 3-11-25'
.(le Servicio y 0-11-14 de -empleo.'
392. Ayuntamiento .de Cabra.-Guardia Municipal, Cabó ap
to para 'Sargento Juan • Martín. Sánchez; con 4-:0-21 de servicio
y 0-7-11 de empleo.
Otro, •Ca 1)0 Antonio García. -Murillo, con 4-1-3 de servicio y
1-7-0 de empleo.
393. Ayuntamiento de Montoro.--Agente ejecutivo, Cabo Pe
Tirrdajos Ramiós, con 3-04 de servicio y 1-0-7 de empleo.
394. Ayuntamiento de Santaella,.--Guardia municipal, Sar
gento' para lwreserva Andrés Romeio Mohedano,•con 2-2-22. de
servicio y 0-10-25 de empleo. •
395. Ayuntamiento de Villadel -Río.----Vigilante del resguar
do,' Sargento...liceneiado Damián Guillén Mediego, con 3-3-27
dé 'servicio y -.1-8-0 de empleo.
396. Alguacil del Juzgado municipal, soldado Pedro Agui
hti. •ndrade, con 3-4)-0 de servicio.
397. Guardia diurno, -Cabo José Tello Sánchez, con 4-9-23
de servicio y 0-11-5 de empleo.
398. Guarda de campo, Cabo José Sánchez Sánchez, con
3-0.-26 de. servicio y 0-11-0 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Jiménez_ Bohorques, con 2-10-5 de servi
(lucio y 0-8-4 de empleo.
399. Ayuntamiento de Villafranca de Cótdoba.-Guarda, en
cargado del scementerio-y •-voz• pública, Cabo Joaquín Megías
Velasco, con 36-23 de servicio y 2-3-14 de empleo.
400. Ayuntamiento de Villaralta.-Recaudador de arbi
li•as, Sargento licenciado Manuel-. Gómez Mora.no, con 3-0-2
de servicio y •0-6-6 de empleo.
Desierto.
,402. Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.--Empleadode la Administración de- arbitrios, herrador de segunda licen
ciado Juan del Rey Murillo, con 5-1-6 de servicio y 2-11-0 de
empleo.
403. Ayuntamiento de, Zuheros.l'ortero, soldado Martín
García de la Rosa Alcalá, con 4-6-0 de servicio.
Provincia de La Coruña.
404. Diputación provincial.-Enfermero del Hospital pro
vincial de Santiago, Sargento para la. reserva Manuel Fernán
dez Fernández, con 4-7-9 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, Cabo Vicente, M'atina Pérez, con 4-3-28 de servicio
1-11-27 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Porto Fidalgo, con 4-11-22 de servicio
y 1-11-26 de empleo.
Otro, Cabo Seoafín Silva Domínguez, con 3-0-0 de servicio
y 1-10-8 de empleo.
405. Peón caminero, Cabo Antonio Goiriz Castro, con 9-9-12
deservido y 0-11-15 de empleo.
Otro, Cabo José Garabato Ruibal, con 5-0-16 de servicio y
0-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Angel _Miguel Vidal; con 3-0-19 de 'servicio y
0-9-12 de empleo.
406. Audiencia territorial.----Alguacil, Sargento licenciado
Narciso ,Agueras Arenas, con 7-3-15 de servicio y 3-2-0_ de em
pleo.
Otro, Sargento licenciado Aurelio •Bravo Barrainea, con
7-7-7 de servicio y 1-6-0 de empleo. •
Otro, Sargento licenciado Luis -Ootteratt Martín, ,con 4-0-15
de servicio y 1-6-0 de empleo. •
407. Ayuntamiento de 1.4a Coruña.-Guardia municipal, Sar
gento licenciado jesús López' Cosm.e, con 5-4-2 •de SeIT i0 y
1-0-14 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Floriano García Rodríguez,
con 5-3-1 de servicio y 2-0-20 de empleo.
408. Bombero, Sargento licenciado Higinio Artigas ilodrí
guez, con 4-5-5 de servicio y 1-0-20 de empleo.
Otro, Suboficial licenciado D. Jesús Calvo Rodríguez, con
1-3-26 de servicio y 0-3-27 de •empleo.
Otro, Sargento para la reserva Emilio l'az, Uíaz, con 3-2-8
de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro,- Sargento para la reserva Mariano Martín, Martín, .cen
3-7-8 de servicio y 0-10-0 de empleo: •Otro, Sargento para la reserva Manuel Yiñeiro Veiga, con
2-9-2-0-de servicio. (No consta el. tiempo .de empleo.)Otro,- Cabo Isidro Ortiz Francés, con 3-6-5 • de servicio y3-1-29 de empleo. •
409. Ayuntamiento-de Abegondo.--,-,-;Po•tero, -Cabo .apto paraSargento José María Barbeito Fernández, con 5-11-13 de servi
cio y 1-644 de empleo.
410. Ayuntamiento de Al...cs.-Recaudado• municipal, CaboRafael Soriano Alcalde, con 4-10-2 de servicio •y• ()-7-O (le empleo..
411. Ayuntan-tiento de Uurtis.-----Recaudador municipal, Cabo
Y
Patricio Hernández Terrón, con 10-4-26 de servicio y 0-2-29
de empleo.
412. Ayuntamiento del Ferrol.--Cabe de -arbitrios,S ntlicenciado Mariano Enrique González Rodríguez, con 5-8-25
de gervicio y 1-10-0 de empleo.
413. -Sepulturero, Cabo Ricardo Castro Yáñez, con 9-4-14
de servicio y 5-3-3 de empleo.
414. Ayuntamiento de Irijoa.--0ficial primero de Secreta
ría, Cabo Andrés Vázquez Alvarez, con 3-8-21 de servicio y
2-0-22 de empleo.
415. Ayuntamiento de outés.-Portero del Ayuntamiento,
soldado herido en campaña Julián Méndez Andrés, con 5-3-22
de servicio.
416. Recaudador, Cabo Irpto para Sargento Jesús Moledo
Vázquez. oon 5-7-29 de servicio y 0-5-6 de empleo.
417. Ayuntamiento de Sobrado.-Recaudador, soldado Gena
ro González Taboada, con 1-6-2 de servicio.
418. Alguacil portero, Cabo para la reserva Jesús García
Carril, con 4-5-25 de servicio.
Provincia de Cuenca.
419. Ayuntamiento de Hontanaya. -Auxiliar de Secretaría,
Cabo Diego. Pérez Herrero, con 3-5-19 de servicio y 0-8-0 deempleo.
420 y 421. Desiertos.
422. Recaudador municipal, Sargento licenciado Melquia
des Pinedo Marín, con 4-4-2 de servicio y 0-2-22 de empleo.
423. Ayuntamiento de Quintanar del Rey.---Guarda munici
pal, soldado Demetrio Moya Jiménez, con 4-7-29 de servicio.
424. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.-Desierto.
Provincia de Gerona.
425. Diputación provincial.-Ordenanza al servicio de la
inspección provincial de Sanidad, Cabo Felipe Sánchez Mín
guez, con 11-7-20 de servicio y 5-1-11 de empleo.
126. Ayuntamiento de Begudá.-Sereno del pueblo de San
Juan Las Fons, Cabo Julio Villar Iglesias, con 1-1-3 de servi
cio y 0-7-28 de empleo.
427. Ayuntamiento de La Bisbal.-Fontanero, Sargento parala reserva Pedro Sintes Gelabert, con 3-0-0 de servicio y 2-5-0
de empleo.
428. Ayuntamiento de Caralps.-Desierto.
429. Ayuntamiento de Cassá de la Selva.-Voz pública, marinero Fernando González Ruiz, con 3-0-0 de servicio.
430. Ayuntamiento de Figueras.-Vigilante recaudador de
arbitrios, Sargento licenciado Luis Bachs Ribalta, con 3-0-0
de servicio y 1-4-28 de empleo. •
431. Ayüntamiento de (Mot.-Desierto.
432. Ayuntamiento de San Feliú de "Guixols.-Jefe de la
guardia urbana, Sargento licenciado Rogelio Muley Pérez, con10-4-26 de servicio y 4-4-0 de empleo. • ,
433. Ayuntamiento de Viladrau.-Vigilante nocturno, Cabo
Para la. reserva Gerardo Barrero Lozano, con 5-9-21 de servicio.
Provincia de Granada.
434. .Diputación provincial.-Ordenanza de la Administración del Hospital de San Juan de Dios; Cabo José Blanque He
rrero; con 2-10-5 de servicio y 1-9-4 de empleo:
435. Enfermero del Hospital de San Juan de Dios, CaboManuel •Ainat López, con 5-11-17 de servicio y 2-1-0 de empleo.436. Juzgado, municipal de Castril.-Alguacil, Cabo Nicasio Rodríguez Alonso, con 3-0-0 de servicio y 1-6-24 de empleo.437. Ayuntamiento de Alhama de Granada.---TConductor decadáveres, soldado Manuel Campos Oliva, con 5-11-15 de ser
vicio.
438:y. Ayuntamiento de Galera.--Guardia municipal, CaboJuan Martínez Martínez, con 2-10-6 de servicio y 2-2-5 de empleo.
439. Vigilante nocturno, soldad() Rogelio Castro Arroyo,
con
• 5-0-19 de servicio.
440. .Guarda. de campo, soldado herido en campaña. Antonio IiIrpósito Escribano, con 4-0-27 de servicio.
441. -Ayuntamiento de Loja.-Inspector de vigilancia nocturna, Suboficial retirado eon haber pasivo D. Miguel LuqueBecerra, con 18-1-22 de servicio y 7-0-22 de empleo.442. Vigilante nocturno, soldado Julián Navarro Alba, con -4-1-27 de servicio.
443. -Sepulturero, soldado Rafael TortosaGarcía, con 3-10-27de servicio.
444. Ayuntamiento de Moclín.-Recaudador de impuestosmunicipales, Suboficial licenciado D. Venancio López Ceballos,
con 3-3-29 de servicio y 0-4-25 de empleo:
445. Ayuntamiento de Montefrío.----Cabo de la guardia mu
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nicipal, Suboficial licenciado D. Víctor García Méndez, Con
0-10-0 de servicio y 0-3-0 de empleo.
446. Guardia municipal, soldado Antonio Martín López, con
3-0-0 de servicio.
447. Cabo de guardas de campo, Cabo Juan Rubio Morales,
con 4-1-17 de servicio y 2-1-2 de empleo.
448. Guarda de campo, Cabo para la reserva José Cuenca
Ariza, con 4-8-0 de servicio.
Otro, soldado herido en campaña Alfonso Márquez Gálvez,
con 3-6-27 de servicio.
449. Encargado de la limpieza de vías públicas, soldado
Pedro Trujillo Vega, con 4-2-7 de servicio.
Provincia de Guadalajara.
450. Diputación provincial.-Chófer, Cabo apto para Sar
gento José Cortés Cañeque, con 4-1-21 de servicio y 1-10-7 de
empleo.
451. Ayuntamiento de Guadalajara.-Guarda de los manan
tiales «Fuente de Torija», Sargento licenciado Francisco Gar
cía-Abad Morales, con 3-1-9 de servicio y 0-4-14 de empleo.
452. Ayuntamiento de Almonacid de Zórita.-Guarda jura
do de campo, soldado Mateo Ruiz del Olmo, con 4-9-26 de ser
vicio.
453. Ayuntamiento de Millana.-Guarda de campo a pie,
Cabo Florencio Alonso del Amo, con 3-1-4 de servicio y 0-7-24
de empleo.
454. Guarda de campo a pie, marinero Ramón García Se
nén, con 3-0-0 de servicio.
455. Ayuntamiento de Pastrana.-Barrendero, peón de vi
lla. Cabo José Jiménez Núñez, con 3-4-10 de servicio y 1-1-10
de empleo.
456. Ayuntamiento de Trillo.-Guarda jurado de a pie, Ca
bo Martín Díaz Cardiel Rodríguez, con 2-9-0 de servicio y
9-2 -21 de empleo.
Provincia de Guipúzcoa.
457. Ayuntamiento de Fuenterrabía.-Barrendero, Cabo Ju
lio Gallego González, con 10-8-29 de servicio y 2-0-8 de em
pleo.
458. Ayuntamiento de Legazpia. Desierto.
459. Ay'untamiento de Pasajes.-Alguacil, soldado Hilario
Murguiondo Ayerbe, con 2-4-12 de servicio.
460. Ayuntamiento de Tolosa.-Celador de arbitrios muni
cipales, Cabo Blas Martín Riv6, con 4-10-16 de servicio y
1-7-3 de empleo.
Dos más, desiertos.
Provincia de litielva.
4611. Diputación provincial.-Regente de la imprenta pro
vincial del Asilo provincial de Ayamonte, Sargento de activo
Domingo González Falcón, con 8-5-24 de servicio y 6-8-0 de
empleo.
462. Maquinista de apisonadora, Sargento licenciado Manuel
Mora Conde, con 2-11-22 de servicio y 1-8-0 de empleo.
463. Audiencia provincial de Huelva.-Alguacil, Maestre de
marinería licenciado Carlos Roldán Hernández, con 9-0-26 de
servicio y 3-8-10 de empleo.
464. Ayuntamiento de Huelva.-Encendedor apagador, Cabo
Gregorio Muñoz Escudero, con 5-11-19 de servicio y 0-11-24
de empleo.
465. Vigilante de arbitrios, Sargento para la reserva Caye
tano Alarcón Navarro, con 4-4-17 de servicio y 1-7-10 de em
pleo.
466,. Ayuntamiento de El Cerro de Anclévalo.-Agente vigi
lante y recaudador de arbitrios, Cabo Benito Márquez Moreno,
con 3-0-0 de servicio y 0-9-16 de empleo.
Otro, soldado herido en campaña Lorenzo Guerrero Vázquez,
C011 2-5-9 de servicio.
467. Peón caminero, Cabo de activo Francisco Sarabia Do
mínguez, con 6-1-0 de servicio y 5-3-0 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Bermúdez García, con 3-0-0 de servicio y
2-0-3 de empleo.
468. Ayuntamiento de Jabugo.-Guardia municipal, Cabo
Luis Ramos Sánchez, con 3-0-0 de servicio y 0-9-0 de empleo.
Otro, soldado José Rojas Baena, con 3-0-0 de servicio.
469. Ayuntamiento de Moguer.--Guardia municipal, Sargen
to licenciado Francisco Fandos Piquer, con 3-4-22 de servicio
y 1-4-22 de empleo.
470. Ayuntamiento de Nerva.-Cabo de la Guardia munici
pal, Sargento licenciado José López de la Rosa,
con 5-1-22 de
servicio y 4-1-0 de empleo.
471. Ayuntamiento de Trigueros.-Interventor de la Admi
nistración de consumos, Cabo Esteban Carguera Martínez, con,
4-8-3 de servicio y 2-3-0 de empleo.
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472 y 473. Desiertos.
474. Guardia municipal, Cabo para la reserva Manuel Gar
cía Pavón, con 4-5-26 de servicio.
475. Guarda rural de caballería, Cabo Manuel Millán Ru
bia, con 3-5-26 de servicio y 1-11-0 de empleo.
476‘ Vigilante del resguardo de consumos, soldado José Dia
ner Romero, con 2-0-14 de servicio.
e
Otro, soldado Carlos Delgado Martínez, con 0-10-16 de ser
vicio.
Provincia de Huesca.
477. Instituto Provincial de Higiene, de Huesca.-Ordenan
za, herrador de segunda licenciado José Sarrate Sistac, con
2-11-4 de servicio y 0-10-4 de empleo.
478. Ayuntamiento de Bolea.-Alguacil del Ayuntamiento,
Cabo Angel Villarreal Jiménez, con 2-9-16 de servicio y
1-8-25 de empleo.
479. Guarda municipal de campo, Sargento licenciado Elías
Artieda Mas, con 4-5-17 de servicio y 0-9-25 de empleo.
480. Ayuntamiento de Boltaña.-Enterrador, soldado Anto
nio Perales Loro, con 3-9-17 de servicio.
Provincia de Jaén.
481. Diputación provincial.-Peón caminero, Sargento para
la reserva José Nieto Parras, con 4-0-29 de servicio y 2-4-0 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado Marcelino Piqueras Julián, con
3-0-27 de servicio y 0-0-11 de empleo.
482. Cabo de la sala del Hospital provincial, Sargento li
cenciado Francisco Iglesias Martín, con 6-1-20 de servicio y
2-6-20 de empleo.
483. Audiencia provincial de Jaén.-Alguacil, Sargento li
cenciado Antonio Cabezuelo Serrano, con 4-4-3 de servicio y
1-7-0 de empleo.
484. Ayuntamiento de Jaén.-Vigilante sanitario, Cabo ap
to para Sargento Miguel Granero Carnero, con 540-0 de ser
vicio y 1-7-15 de empleo.
485. Ayuntamiento de Castellar de Santisteban.-Alguacil,
Cabo Antonio Conde Melchor, con 4-5-28 de servicio y 0-8-19
de empleo.
486. Guarda, Cabo Angel Pérez Rubia, con 3-10-20 de ser
vicio y 1-070 de empleo.
Otro, Cabo José Ruiz Ruiz, con 4-11-0 de servicio. (No cons
ta el tiempo de empleo.)
487. Inspector de Policía, Sargento licenciado José Ruiz
López, con 7-3-0 de servicio y 2-5-22 de empleo.
488. Agente recaudador de arbitrios, Cabo Felipe Merinas
Rubio, con 3-0-0 de servicio y 1-2-15 de empleo.
489. Alguacil del Juzgado, Cabo José Rojano Ortega, con
2-11-26 de servicio y 1-3-0 de empleo.
490. Ayuntamiento de Higuera de Arjona.-Auxiliar de Se
cretaría, Cabo isabelo Usero Ruiz, con 5-10-19 de
servicio y
1-6-14 de empleo.
491. Guarda de campo, soldado Manuel Rosillo Vázquez, con
0-9-9 de servicio.
492. Ayuntamiento de Linares.-Guardia municipal de se
gunda, Sargento licenciado Cándido Antón Martín, con 3-0-0
de servicio y 0-10-29 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Segismundo Ors Ortega, con 2-3-23
de servicio y 0-8-24 de empleo.
493. Vigilante -sanitario de primera, Cabo José Triviño Ca
no, con 8-0-0 de servicio y 0-9-24 de empleo.
494. Vigilante sanitario de segunda, Cabo Francisco Ridao
Jiménez, con 4-10-6 de servicio y 0-11-21 de empleo.
Otro, Cabo Miguel Jiménez Cabrerizo, con 3-0-0 de servicio
y 0-8-10 de empleo.
Otro, Cabo Amador Morales Vera, con 5-1-5 de servicio y
0-6-0 de empleo.
Otro, soldado Manuel Salera Padilla, con 2-8-18 de
servicio.
495. Ayuntamiento de la Puerta de Segura.-Desierto.
496. Ayuntamiento de Sabiote.-Alguacil primero, soldado
Juan Ibáñez Martínez, con 5-4-11 de servicio.
497. Guarda municipal de campo, soldado Marcos Mezcua
Zambrana con 5-6-14 de servicio.
Otro, soldado José Sánchez Hortelano, con 4-9-4 de servicio.
Otro, soldado José Almagro López, con 3-10-28 de servicio.
498. Ayuntamiento de Santiago de la Espada.-Alguacil, sol
dado Pedro Soriano Arias, con 5-0-2 de servicio.
Otro, soldado Antonio de la Torre Yáñez, con 3-7-6 de ser
vicio.
499. Vigilante nocturno, soldado Magencio Valcárcel, con
4-5-0 de servicio.
500. Ayuntamiento de Torrex del Campo.-Guarda de cam
po, soldado herido en campaña Sixto Rama Armenteros, con
1-,9-9 de servicio.
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Otro, soldado Antonio Galán Jiménez, con 1-9-6 de servicio.
501. Sereno o guardia municipal, Cabo Bartolomé Quesada_
Jurado, con 3-10-5 de servicio y 1-0-15 de empleo.
502. Ayuntamiento de Ubeda.-Guarda portero de un gru
po escolar, soldado Melchor Luna Bodoque, con 5-5-4 de ser
vicio.
Otro, soldado Luis Sánchez Martínez, con 4-10-14 de servicio.
503. Ordenanza de la Administración de arbitrios, Cabo Ho
nonio Nieto Collado, con 2-0-14 de servicio y 0-10-21 de empleo.
504. Guardia, Cabo Sebastián Martínez Fernández, on
3-11-15 de servicio y 1-10-3 de empleo.
Otro, Cabo Pablo Román Sánchez, con 3-0-0 de servicio y
1-9-14 de empleo.
505. Vigilante del resguardo, Cabo Gonzalo Pérez Teruel.
con 4-7-2 de servicio y 1-7-6 de empleo.
506. Celador, Cabo Faustino García Nieto, con 2-10-6 de
servicio y 1-2-6 de empleo.
Otro, Cabo Ramón Campos Martínez, con 3-9-14 de servicio
y 0-6-21 de empleo.
507. Celador, Cabo Eulogio García Lahoz, con 6-3-8 de ser
vicio y 0-11-14 de empleo.
Otro, Cabo herido en campaña Teógenes Huertas Cubas, con
5-3-2 de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, herrador de tercera Ildefonso Cortés Hortal, con 3-0-0
de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, soldado Antonio Jiménez Gómez, con 11-10-2S de ser
vicio.
Otro, soldado José Castro Martínez, con 4-1-11 de servicio.
508. Vigilante del matadero, Cabo Atanasio Cuenca Díaz
con 5-1-25 de servicio y 1-7-0 de empleo.
E09. Desierto.
510. Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.-Inspector de
Policía urbana y rut•al. Cabo apto para Sargento Luis José Ga
veta Benítez, con 4-1-8 de servicio y 0-11-0 de empleo.
511. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.-Agente de
vigilancia, Cabo Ramón Navarro Segarra, con 2-10-6 de ser
vicio y 1-6-29 de empleo.
Otro, Cabo Ramón Checa Padilla, con 5,9-27 de servicio y
0-8-0 de empleo.
512. Guarda de campo. Cabo Casiano Rodríguez Tena, con
4-9-13 de servicio y 0-11-6 de empleo.
Otro, soldado Policanpo Sánchez Collado, con 5-10-20 de ser
vicio.
Provincia de León.
513. Diputación provincial.-Portero del Hospicio de As
torga, Cabo Pedro Cubillo Felipe, con 5-2-15 .de servicio y
1-6-24 de empleo.
514. Ayuntamiento de León.-Mozo del Laboratorio Munici
pal, Sargento licenciado Bernardo Patrocinio Blanco García,
con 3-3-15 de servicio y 0-1-18 de empleo.
515. Peón de obras, Sargento para la reserva, herido .en
campaña, Norberto tde San Román, con 6-9-12 • de servicio y
1-1.0-0 de empleo.
. 516. Vigilante nocturno, Sargento de complemento licencia
do 'Tomás Rubio Martínez, con 2-7-18 de servicio y 0-1-18 de
empleo.
517. Auxiliar del manguero, Cabo José Sánchez Basalo, con
2-5-22 de servicio y 1-9-6 de empleo.
518. Ayuntamiento de Borrenes.-Alguacil, soldado Augusto
Barjoyo Domínguez, con 5-0-3 de servicio.
519. Recaudador de arbitrios, Cabo Melchor A. Muñoz Ji
ménez, con 5-1-5 de servicio y 0-545 de empleo.
520. Ayuntamiento de Murias de Paredes.-:---Desierto.
Provincia de Lérida.
521. Ayuntamiento de Lérida. Guardia urbano,-Sargento li
cenciado Julián Barona Martínez, con 4-6-2 de servicio ■
2-0-2 de empleo.
522. Guarda de paseos, soldado herido en campaña Miguel
Arcones Hernández, con 6-9-22 de rvicio.
523. Ayuntamiento de Alguerri.-Alguacil, soldado natural
de la localidad Francisco Fontova Mensa, con 2-1-13 de servicio.
Provincia de Logrofto.
524. Diputación provincial.-Vigilante del Manicomio, he
rrador de segunda, licenciado, Pablo Jiménez Caro, con 341-10
de servicio y 2-8-2 de em,pleo.
525. Ayuntamiento de Arnedo.-Vigilante nocturno, soldado
natural de la localidad Teodoro Rubio Pérez, con 5-0-15 de
servicio.
Otro, soldado natural de la localidad Etusebio Gil de N'un)
Moreno, con 2-5-16 de servicio.
526. Ayuntamiento de Canales de la Sierra.-Guarda,
:-ol.la
do Juan Angulo Guerrero, con 3-3-0 de servicio.
527. Ayuntamiento de Matute.-Guarda de campo a pie, Ca
bo Clemente Pérez Gutiérrez, con 3-1-14 de servicio y 0-7-22 de
empleo.
528. Ayuntamiento de Treviana.-Jefe de guardas munici
pales, Sargento licenciado Ernesto Alvarez Ruiz, con 2-8-23 de
servicio y 0-3-0 de empleo.
529. Guarda municipal, soldado Angel Rodríguez Roco, con
1-7-25 de servicio.
530. Ayuntamiento de Villalba de Rioja.-Guarda rural,
soldado herido en campaña Pedro Moreno Asp6u, con 3-1-3
de servicio.
531. Ayuntamiento de Villarta-Quintana.-Alguacil-guarda
de campo, soldado Rafael Arribas Lora, con 8-0-0 de servicio.
Provincia de Lugo.
532. Ayuntamiento de Lugo. Enfermero del Hospital muni
cipal, soldado Andrés Aneiros Rey, con 5-9-24 de servicio.
Otro, soldado Manuel Crende Crende, con 5-7-4 de servicio.
533. Agente de segunda para la inspección y vigilancia de
exacciones, Sargento licenciado Ildefonso Capellan Armas, con
3-11-3 de servicio y 1-0-29 de empleo.
534. Ayuntamiento de Abadín.-Gestor municipal, Sargento
licenciado Enrique Mator Andrade, con 4-4-8 de servicio y
0-4-24 de empleo.
535. Portero, Cabo Emilio del Vas Molina, con 3-5-16 de
servicio y 0-9-5 de empleo.
536. Ayuntamiento de Caurel.-Alguacil portero, soldado
Juan Pérez Sánchez, con 4-0-10 de servicio.
53.7. Recaudador del im.puesto de utilidades y otros arbi
trios, Cabo Angel Felipe Carreño, con 4-3-13 de servicio y
0-11-14 de empleo.
538. Ayuntamiento de Guntín.-Recaudador municipal, Sar
gento licenciado Miguel Gutiérrez Gil, con 5-10-21 de servicio
y 3-0-11 de empleo.
539. Encargado del depósito municipal, Cabo Agustín Gar
cía Muñoz, con 3-7-27 de servicio y 1-4-21 de empleo.
540. Ayuntamiento de Meira.-Encargado del peso del ga
nado en vivo en la báscula municipal, Cabo José Moscardó
Bertomeu, con 4-1-10 de servicio y 3-7-10 de em.pleo.
541. Ayuntamiento de Rivadeo.-Vigilante de arbitrios so
bré carnes y bebidas, Cabo Epifanio Lázaro Barbas, con 4-9-28
de servicio y 3-5-0 de empleo.
542. Guardia municipal, Cabo Luciano Serrano Veiga, co
2-11-19 de servicio y 1-7-26 de empleo.
543.. Ayuntamiento • de. Villalba.-Ordenanza, soldado José
Rifón Guntín, con 4-9-28 de servicio.
544. Peón municipal, soldado Andrés Núñez Guntín. con
2-11-28 de servicio.
545•. Desierto.
546. Anulado poi. estar servido en propiedad.
Prol inch' de kliadkid.
547. Diputación tprovincial.-Oficial litógrafo de la im
prenta provincial, Cabo Cayo García Fraile. con 2-11-21 de
servicio y 0-9-0 de empleo.
548. Barbero del hospital, Sargento para la reserva Alonso
Lechón Romero, con 3-0-0 de servicio y 2-1-0 de empleo.
549. Operario de las cajas de la imprenta, Cabo Justo. («Ion
zález Peña, con 7-5-14 de servicio y 6-7-14 de empleo.
550. Peóri caminero. Cabo Cris6stomo Martínez Lucio, con
5-6-25 de servicio y 1-9-7 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Barbero Picón, con 4-5-6 de servicio y
1-9-7 de empleo.
Otro, Cabo Miguel Machado Molina, con 3-0-0 de sun-hl() y
1-9-4 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Gutiérrez Rodríguez, con 3-8-2G de
servicio y 1-7-15 de empleo.
551. Desierto.
552. Auxiliar de portería. Sargento para la i.esel vil Ma
nuel Sánchez González, con 4-6-14 de servicio y 2-3-15 de em
pleo.
553. Juzgado de primera instancia e instruccii'm del distri
to de Chamber': de Madrid.-Alguacil, músico de !primera re
tirado con haber pasivo Juan Román Cardeño. con 21-6-7
de servicio y 13-3-0 de empleo.
554. Ayuntamiento de Madrid.-Guardia de Policía urbana
de caballería, Cabo apto para Sargento Juan RankIin Quifiones
Ballesteros, con 4-0-0 de servicio y 3-7-3 de empleo.
554 ,bis. Desierto.
555. Guardia de Policía urbana de infantería: Sargento li
cenciado Gregorio García Díaz, con 10-5-9 de servicio y 6-1-8
de empleo.
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Otro, Sargento para la reserva Guillermo Villagrasacon 5-4-8 de servicio y 2-6-0 de empleo.Otro, Sargento para la reserva José Romero Martín, con7-2-0 de servicio y 1-5-0 de empleo.Otro. Cabo apto para Sargento (Guardia civil en activo)Emilio Lorente Nicolás. con 14,-0-7 de servicio y 8-3-0. de em.-pie°.
Otro, Cabo apto para Sargento Francisco González Serna.con 4-1-7 de servicio y 3-8-0 de empleo.Otro, Cabo apto para Sargento Miguel Gutiérrez Martínez,con 4-0-0 de serviCio y 3-1-0 de empleo-.
556. Guardia de Policía urbana (circulación), Sargento licenciado Francisco Sán.chez Blanco. ron 12-1-20 de servicio y10-4-1 de empleo.
Otro. herrador de primera licenciado Juan Serrallo arco
. les, con 6-3-23 de servicio y 1-8-5 de empleo.Otro, Sargento licenciado Miguel Soler Martínez, con 6-9-18de servicio y 3-1-0 de empleo.
557. Guardia de ídem íd. (distrito), Sargento para la re
serva Mariano Aragonés Cercadillo. con 4-0-0 de servicio y3-o-23 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Eduardo García Estruch, con12-3-6 de servicio y 0-9-0 de empleo.
558. Guarda de parques y jardines, Sargento licenciado
Constantino Casas Egido, con 7-2-22 de servicio y 4-5-0 de emOtro, herrador de segunda de activo Cristóbal Valderram.a
Alonso, con 6-4-3 de servicio y 1-1-0 de empleo.Otro, Sargento licenciado- Dionisio Solano Biul, con 5-11-6de servicio y 3-8-14 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Wenceslao Calvo Santillana,- con4-0-10 de servicio y 0-8-7 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Federico Huertas Valdivieso,
con 14-11-0 de servicio y 2-9-28 de empleo.
559. Peón de parques y jardines, Cabo de activo apto paraSargento Salvador Terrones González, con 4-10-22 de servi
cio y 3-4-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Domingo Velloso Colmenar,
con 5-9-26 de servicio y 2-9-7 de empleo.Otro, Cabo apto para Sargento Aurelio López Martínez, con4-11-29 de servicio y 2-6-29 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento José García Sodi, con 6-2-8de servicio y 1-9-0 de empleo.
560. Peón de conservación de cementerios, Cabo apto paraSargento Félix Pérez París, con 4-10-10 de servicio y 1-1-0 deempleo.
561. Peón de las vías públicas del ensanche. Cabo apto pa
ra Sargento Vicente Quijada Gómez, con 5-10-21 de servicio y
1-8-6 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento José Otero Gómez, con 541-24
de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Juan Pareja Salvador, con
4-4-19 de servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Roberto Miguel Rioja, Cruz,
con 4-8-3 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Julián Villoslada Vara, con 2-11-1
de servicio y 1-0-28 dé empleo.
562. Peón cargador (aguas potables), Sargento licenciado
Angel García González, con 3-10-10 de servicio y 0-10-20 de
empleo.
563. Peón de limpieza del matadero, músico de segunda li
cenci,ado Enrique Jiménez Jimeno, con 4-9-7 de servicio y3-3-0"de empleo.
564. Peón de parques y jardines (segador), Cabo Francisco
Torres Peña, con 5-2-0 de servicio y 3-8-0 de empleo.
565. Peón suelto interior (aguas potables), Sargento licen
ciado Pedro Subida Segoviano, con 2-9-29 de servicio y 0-8-27
de empleo.
Otro, Sargento licenciado Francisco Muñoz Valdearenas, con
3-11-14 de servicio y 0-8-0 de empleo.
560. Operario de tercera del ramo de limpiezas, Sargento
para la reserva Serapio Miguel Sanz, con 6-2-9 de servicio y
1-9-7 de empleo.
Otro, Sargento licenciado José Tortosa Osete, con 3-0-0 de
-ervicio y 0-8-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Dionisio Flores Vargas, con
3-0-0 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Tomás Miguel Pascual, con
2-10-6 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Tímoteo Rubio García, con
3-2-20 de servicio y 1-8-11 de empleo.
,Otro, Cabo Ignacio Avilés Figueroa, con 7-9-5 de servicio y
2-9-7 de empleo.
567. Vigilante de tercera de inspección sanitaria, soldado
inútil en campaña, retirado con haber pasivo, natural de la
localidad, Antonio Mariscal Ruiz, con 5-6-24 de servicio.
Otro, soldado inútil en campaña, retirado con haber pasi
vo, Tomás Martínez Sánchez, con 3-4-10 de servicio.
Sargento licenciado Vicente Viedma Martos, con7-6-9
de servicio y 4-1-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Santa Cruz Tierno, con
11-4-20 de-servicio y 3-8-28 de empleo.
568. Ayudante cantero (cementerios), Cabo Rafael Yagüe
\lvarez, con 1-11-15 de servicio y 1-0-0 de empleo.
•69. Conductor mecánico del ramo de fontanería en el en
-anche, Sargento para la reserva Antonio Molina Sánchez Con
1-7-22 de servicio y 2-5-0 de empleo.
570. mozó d mercados (plaza de la Cebada), Sargento li
cenciado Emilio García Rafael, 'Con 17-7-0 dé servicio y 2.-0-0de empleo.
571. Ayuntamiento de Arganda.-Sereno, Cabo Antonio'Acos
la Rodríguez, con 2-11-23 de Servicio y 2-4-0 de empleo.
572. Fiel medidor, Cabo José Garcés Rodríguez, con 3-0-0
de servicio y 1-7-20 de empleo.
573. Barrendero, soldado herido en campaña Victorianó
iménez Sánchez, con 3-0-0 de servicio.
574. Barrendero conductor del carro de limpieza, Cabo
Francisco Moreno Tarifa, con 4-10-25 de servicio • y 1-11-0 de
empleo.
575. Ayuntamiento de Canillas.-Sereno municipal de San
Pascual, Cabo Julián Gallego Fernández, con 3-6-6 de servicio
y 1-1-26 de empleo.
576. Guarda municipal jurado, Sargento para la reserva
José Blázquez Robles, con 2-10-4 de servicio y 0-642 de em
pleo•
577 y 578. Ayuntamiento de Cara,banchel Alto,-Anulados,
y se anunciarán a concurso con distintos sueldos.
579. Ordenanza Junta censo, Sargento licenciado César Val
derrey. Pérez, con 3- 11-2 de servicio y 0-7-25 de empleo.
580. Cabo serenos, Sargento licenciado Manuel Arias Ro
dríguez, con 4-3-17 de servicio y 0-6-0 de empleo.
581. Anulado para anunciarlo a concurso con distinto
sueldo.
582. Ayuntamiento de Cercedilla.-Guardia m,unicipal, Sar
gento para la reserva Gregorio Roldán Palencia, con 3-9-27
de servicio y 0-11-25 de empleo.
Otro, Cabo Juan Meléndez Vivas, con 3-11-6 de servicio y
2-2-27 de empleo.
583. Administrador de arbitrios, Sargento licenciado Fran- .
cisco Palacio Dieste, con 5-7-29 de servicio y 0-9-0 de empleo.
584. Ayuntamiento de Leganés.-Barrendero, Cabo Joaquín
Montoya. *Calvo, con 5-4-16 de servicio y 1-11-15 de empleo.
585. Ayuntamiento de
•
Villaviciosa de Odón.-Auxiliar de
Secretaría, Cabo Andrés Rojas Domínguez, con 3-0-0 de servi
cio y 2-5-0 de empleo.
Provincia de Málaga.
586. Audiencia provincial de Málaga.-Alguacil, músico de
segunda, retirado con haber pasivo, Juan Martín Molina, con
20-2-19 de servicio y 11-2-0 de empleo.
. 587. Ayuntamiento de Málaga.-Guarda vigilante de quinta
clase para la recaudación de arbitrios, Sargento licenciado
Francisco Reseco Montes de Oca, con 3-5-20 de servicio y
2-7-19 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Miguel Panadero Pino, con 3-4-10
de servicio y 0-1-20 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Santiago Pérez Laspeftas, con
2-8-0 de servicio y 2-2.-0 de empleo.
Otro, Sargento para la- reserva Francisco Carrasco Sánchez,
con 3-5-0 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro, Sargento para la ;reserva José Palomero Sánchez, con
'3-0-7 de servicio y 1-3-22 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Ramírez Herrera, con. 5-6-24 de servicio
y 4-5-29 de empleo. -
588. Guardia muniM)al de segunda clase, Suboficial licen
ciado D. Juan Gallardo Gallardo, con 2-2-21. de servicio y
0-61-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Juan Ruano Alonso; con
3-0-0 de servicio y 2-0-25 de empleo.
589. Guardia municipal, Sargento para la reserva Pedro•
Cherino Arjona, con 4-4-25 de servicio y 2-0-0 de empleo.
.590. Desierto. •
591. Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.-Alguacil de
campo, Cabo para la reserva Florencio García L6pez, con
4-10-22 de servicio. •
.592. Ayuntamiento de Periana.-Guarda del, cementerio,
soldado Cándido Giné Montaña, con 4-0-0 de servicio.
593. Ayuntamiento de Ronda.-Guardia municipal, ,Cabo
Pedro Benítez Cotón, con 3-4-11 de servicio y 2-1-9 de empleo.
594. Portero del Hospital, Cabo Antonio Palacios Abela,
con 2-9-13 de servicio y 2-1-16 de empleo.
595. Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.-Alguacil
portero, Sargento licenciado José Fernández Ruiz, con 10-0-0
de servicio y 3-3-24 de empleo.
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596. Guardia municipal, Cabo _José Ramos Gallego, con
3-0-0 de servicio y 1-11-25 de empleo.
Provincia de Murcia.
5.97.. Juzgado de primera instancia e instrucción de La
.Sargento licenciado Agustín García Lacasa,
ron 8-8-25 de servicio y 5-1-0 de empleo.
598. Ayuntamiento de Abarán.-Vigilante nocturno, soldado
Manuel Martín Fernández, con. 6-9-3 de servicio.
599. Sereno, soldado Joaquín Martos Albadalejo 'con 3-0-0
de servicio.
600 al 603. Desiertos.
.604... Ayuntamiento de Blancas.--Desierto.
605. Ayuntamiento de Cartagena.---Matarife del. matadero
central., Sargento para la reserva Fernando Mayo Muñoz, con
5-0-7 de servicio y 2-7-14 de empleo.
606. Barrendero, Cabo Enrique ,Carpi Sanchiz, con 8-10-17
de servicio y. 4-4-0 de empleo., ,
Otro, Cabo Juan García Cárdenas, con 8-11-27 de servicio y
3-1,24 de empleo.
.607. Guardia municipal diunio, Sargento licenciado Manuel
AIartínez Serrano, con 5-4-15 de servicio y 0-6-0 de empleo.
608. Vigilante sanitario, Cabo ,alpto para Sargento Santiago
Fernandez Oliva, con 6-4-20 de servicio y 5-10-0 de empleo.
609. Ayuntamiento de -J umilla.-Peón de paseos, Cabo Euse
bio Bueno Daimiel, con 5711-26 .de servicio y 1-47-5 de empleo.
610. Sereno, Sargento para la reserva Salvador Cutillas Lo
zano; con 0-11-2 'de servicio y 0-3.-10 de empleo.
Otro, anulado.
611. Ayuntamiento de Mazarrón.-Sereno, soldad() Andrés
Núñez Muñoz, con 3-3-20 de servicio.
0:12. Guarda de campo, soldado Casto Paredes Valverde,
con 4-0-24 de servicio.
613. Agente de arbitrios, marinero Tomás Sánchez Martí
nez, con 4-0-0 de servicio.
Otro, soldado Antonio .Hernández Bernabé, con 3-3-16 de
servicio.
Otro, soldado José Campos García, con 3-3-4 de servicio.
614. Ayuntamiento de Molina de Segura.-Alguacil encar
gado de los servicios del repeso municipal, Cabo Manuel Man
zanero Romero, con 3-0-0 de servicio y 0-11-24 de empleo'.
615. Ayuntamiento de San Javier.-Desierto.
Provincia de Navarra.
616. Audiencia territorial de Pamplona.-Alguacil, Sargen
to iicenciado León Maches Gómez, con 5-9-22 de servicio
2-5-25 de empleo.
Provincia dé Orense.
Y
617. Audiencia provincial de Orense.-Alguacil, Sargento li
cenciado Atilano Elena Elena, con 4-6-28 de servicio y 1-6-4
de empleo.
618. Ayuntamiento de Avión.-Guarda rural, Cabo Bonifa
cio -Eluiz de Austri Nograzo, con 5-7-22 de servicio y 2-6-0 de
empleo.
Otro, Cabo Cándido Martínez Martínez, con 1-9-25 de ser
vicio y 0-9-20 de empleo.
, Provincia de Oviedo.
619. Diputación provincial.-Enfermero del Hospital, Sar
gento licenciado Guillermo Arangues Iglesias, con 10-3-23 de
servicio y 6-1-0 de empleo.
620. kuntamiento de Laviana.-Vigilante de consumos de
Barred°, Sargento licenciado Francisco Dans González, con
104-26 de servicio y 5-3-0 de empleo.
621.. Ayuntamiento de Llanera. Guardia, alguacil recauda
dor de arbitrios, Cabo Angel Ruiz Suárez, con 5-3-12 de ser
vicio y 0-5-22 de empleo.
Provincia de Palencia.
521 Diputación provincial.-Peón caminero, Sargento pa
ra la reserva Isidoro Crespo Gregorio, con 3-7-10 de servicio y
1-11.-14 de empleo.
623. Ayuntamiento de Brafíosera.--Alguacil, soldado Román
Merino Miguel, con 2-8-3 de servicio..
624. Ayuntamiento de l;eslpenda de la Peña.---Alguacilvigilante de presos detenidos en el depósito .m.unicipal, Cabo
jui•hn Cantero Rodríguez, con 1-6-16 de_ servicio y 2-0-27 deempieo. .
625. Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.-Guarda de
campo, a pie, soldado José Martín Gómez, con 3-0-0 de ser
vicio.
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Provincia de Pontevedra.
62.6. Ayuntamiento de Pontevedra.-Guardia de Policía ur
bana, Cabo Alfonso de la Santísima Trinidad García, con
5-11-22 de servicio y 3-1-0 de empleo.
627.
• Ayuntamiento de Caldas de Reyes.-Guardia munici
pal Cabo José Basallo Becerra. con 3-0-14 de servicio y 1-1-25
de empleo.
Provincia de Salamanca.
628. Diputación provincial.--Ánulado.
629. Juzgado municipal de Ciudad Rodrigo.-Alguazil, Ca
bo apto para Sargento, herido en campaña, Lucas Monleón
Benito, con 12-2-3 de servicio y 24-15, de empleo.
630. Ayuntamiento de Aldeanueva de Figueroa.-Desierto.
631. Ayuntamiento de Bañobares.-Desierto.
632. Ayuntamiento de Béjar.--Guardia municipal, soldado
-Julián Martín Sánchez, con 4-10-1 de servicio.
Otro, soldado Pedro Castañares Garrido, con 3-0-0 de ser
vicio.
633. Ayuntamiento de Candelario.-Bombero, soldado Am
brosio González Hernández, con 5-5-0 de servicio.
634. Ayuntamiento de Fuenteguinaldo.-Alguacil, Cabo ap
to para Sargento Juan Francisco Comillos, con 4-6-0 de
;ervicio y 0-10-7 de empleo.
635. Ayuntamiento de Guijuelo.-Conserje del cementerio,
Cabo Rufino Atienza González, con 9-1-24 de servicio y 4-2-1
de empleo.
G36. Ayuntamiento de Lumbrales.---Guarda de campo, Cabo
Salvador Martín Ríos, con 5-2-8 de servicio y 1-5-20 de em
pleo.
637. •Ayuntamiento de El Maillo.-Desierto.
638. Ayuntamiento de Valero.-Desierto.
639. Ayuntamiento de Zamayón.-Guarda montaraz del
monte comunal y diez dehesas, herrador de tereera Manuel
Herrero Ledesma, con 3-0-0 de servicio.
Provincia de Santander.
640. Ayuntamiento de Santander.-Portero ordenanza, -átib
oficial retirado con haber pasivo D. Cristóbal Cortés Soriano,
con 20-1-24 de servicio y 2-11-0 de empleo.
641. Ayuntamiento de Los Corrales 'de Buelna.-Guardia
municipal, Sargento para la reserva .Segundo Manso Díaz, con
5-9-24 de servicio y 1-11-25 de empleo.
642. Ayuntamiento de Laredo.-Alguacil portero, Cabo Ce
ledonio Gómez Fernández, con 3-11-18 de servicio y 2-8-15 de
empleo.
643. Ayuntamiento de Polaciones.-Recaudador municipal,
soldado Miguel Cumiá Mossó, con 2-4-29 de servicio.
644. Alguacil, .Cabo Juan Chamizo Jiménez, con 4-10-2 de
servicio y 1-0-2 de empleo.
Provincia de Segovia.
645. Audiencia provincial de Segovia.-Alguacil,' Sargento
licenciado Julio López Gómez, con 11-6-28 de servicio y
8-10-14 de empleo.
646. Ayuntamiento de Segovia.-Caminero, Cabo apto para,
Sargento Ignacio Gil Marcos, con 4-4-2 de servido y 2-4-25
de empleo.
647. Barrendero, Cabo Ezequiel Paniagua López, con 4-6-7
de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Ruilno Alvarez Martín, con 3-1-26 de servicio y
0-4-0 de empleo.
Otro, soldado herido en campaña Pedro González González,
con 5-11-20 de servicio.
648. Ayuntamiento de Aldea Real.-Guardia para Policía
urbana y de abastos y encargado del matadero, soldado inútil
en campaña, retirado con haber pasivo, Mariano Losáñez He
rranz, con 2-9-7 de servicio.
641). Ayuntamiento de Labajos.-Desierto.
050. Ayuntamiento de Navas de Ora-Sereno, Cabo Narciso
Muñoz García, con 2-9-29 de servicio y 1-2-24 de empleo.
Otro, soldado Segundo de Pablos Villacorta, con 3-11-6 de
sC1 vicio.
651. Ayuntamiento de San Ildefonso.-Vigilante de arbi
trios, Cabo Feliciano Santamaría López, con 2-10-5 de servi
cio) y 1-9-4 de empleo.
Provincia de Sevilla.
652. Juzgado municipal de Castillblaneo de los Arroyos.-,Desierto. •
653. Juzgado 'Municipal de Guadalcanal.-Alguaeil, CaboJesús García Pérez, con 4-0-5 de servicio y 3-0-5 de empleo.
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654. Ayuntamiento de Aguadulce.-Auxiliar de Secretaría,
Cabo Manuel Pérez Prieto, con 3-8-5 de servicio y 0-8-25 de
empleo.
655. Jefe de municipales, Cabo apto para Sargento Antonio
Soriano Marquino, con 4-10-19 de servicio y 1-9-8 de empleo.
656. Municipal nocturno, Cabo Antonio Borrego Rodríguez,
con 6-0-0 de Servicio y 3-0-23 de empleo.
657. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.-Sepulturero,
Cabo Victoriano Sierra Aza, con 3-0-0 de servicio y 1-1-0 de
empleo.
658. Ayuntamiento de Alcolea del Río.-Carretero del ma
tadero, soldado Salustiano Salazar Extremera, con 3-0-0 de
servicio.
659. Ayuntamiento de E•cija.-Guardia municipal, Cabo An
tonio Barrios Palacios, con 4-1-25 de servicio y 1-10-14 de
empleo.
660. Agenté de vigilancia, soldado Juan Pérez Capilla, con
3-0-0 de servicio.
Otro, soldado Juan Francisco Garzón Jiménez, con 3-0-0
de servicio.
Otro, soldado Francisco Odero Corrales, con 8-0-0 de servicio.
661. Barrendero, soldado Bernardo Sánchez Martínez, con
2-10-27 de servicio.
Siete más, desiertos,
662. Ayuntamiento de Guillena.-Agente del resguardo de
arbitrios, Cabo Antonio Ramírez González, con 4-6-5 de servi
cio y 1-8-0 de empleo.
663. Sepulturero, guarda del cementerio, Cabo Manuel Gar
cía Rodríguez, con 1-8-6 de servicio y 1-2-3 de empleo.
664. Guarda rural, Cabo Juan Fernández Velasco, con
2-2-25 de servicio y 1-0-26 de empleo.
665. Ayuntamiento de Lantejuela.-Alguacil portero, Cabo
Tomás Baez Iglesias, con 3-10-9 de servicio y 2-2-0 de empleo.
666. Ayuntamiento de Pruna.-Guarda del cementerio, Cabo
José Armario López, con 3-7-14 de servicio y 2-8-0 de empleo.
667. Guardia m.unicipal, Cabo Pedro Barrera Verdugo, con
3-0-0 de servicio y 2-7-15 de empleo.
668. Ayuntamiento de Puebla de Cazalla.-Cobrador de la
Administración de consumos, Cabo Manuel Carrero Luque, con
2-11-21 de servicio y 1-7-0 de empleo.
669. Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes.-Guarda
de paseos públicos y arbolado, soldado Manuel Bayod Vives,
con 4-9-6 de servicio.
Provincia de Soria.
670. Diputación provincial.-Desierto.
671. Juzgado municipal de Arcos de Jalón. Alguacil, Cabo
Nicolás Bravo Mora, con 2-7-9 de servicio y 0-0-27 de empleo.
672. Ayuntamiento de Soria.-Alguacil del barrio de las
Casas, Cabo Ramón Maestro Aragoncillo, con 3-5-24 de servicio
y 2-1-0 de empleo.
673. Sereno, Cabo herido grave en campaña Demetrio Re
vuelto Tierno, con 4-3-3 de servicio y 2-1-0 de empleo.
674 y 675. Desiertos.
676. Vigilante de arbitrios, soldado Manuel Romero Rodri
go, con 4-9-21 de servicio.
Otro, soldado Felipe Hernández Laseca, con 1-2-4 de servicio.
677. Ayuntamiento de Arcos de Jalón.-Alguacil portero y
voz pública, Cabo Eusebio González Asensio, con 5-9-21 de
servicio y 1-7-20 de empleo.'
678. Ayuntamiento de Burgo de Osma.-Vigilante de consu
mos, soldado Marcelino Perdiguero Delgado, con 4-7-21 de
servicio.
Otro, soldado Miguel Ruiz Miján, con 2-10-9 de servicio.
Otro, soldado Justo Blanco Verde, con 2-10-6 de servicio.
Otro, soldado César Barrasa Zamora, con 2-6-9 de servicio.
Otro, soldado Edmundo Pindado Sánchez, con 2-3-15 de ser
vicio.
679. Desierto..
680. Alguacil, Cabo Florentino Alonso Hernández, con
6-11-8 de servicio y 1-8-0 de empleo.
681 y 682. Desiertos.
683. Sereno y voz pública, soldado Julián González Valver
de, con 3-4-27 de servicio.
684. Ayuntamiento de Ciria.-Desierto.
Provincia de Tarragona.
685. Juzgado municipal de Ulldecona.-Desierto.
686. Ayuntamiento de Borjas del Campo.-Alguacil prego
nero del Ayuntamiento, soldado Pascual Rico Ferri, cm n 3-0-6
de servicio.
687. Ayuntamiento de Constanti.-Alguacil pregonero, Cabo
Pedro Sorribas Tic45, con 3-0-20 de servicio y 1-1-20 de empleo.
688. Ayuntamiento de Miravet de Ebro.-Alguacil, solda
do Joaquín Miralles Samper, con 3-11-6, de servicio.
689. Ayuntamiento de Morrell.-Sereno, Sargento retirado
con haber pasivo Fernando Astarriaga Lejarriturri, con
24-10-11 de servicio y 13-0-1 de empleo.
(390. Guarda rural, soldado Salvador Mañón Mancebo, con
5-4-25 de servicio.
• Otro, soldado 'Antonio Poca Ballet, con 3-0-0 de servicio.
691. Ayuntamiento de Pobla de Masaluca.-Guarda de cam
po, a pie, soldado José María Hidalgo Hidalgo, con 2-11-24
de servicio.
692. Ayuntamiento de Vilavert.-Desierto.
693. Encargado del matadero, soldado Francisco Moyano
Rueda, con 18-3-14 de servicio.
694. Ayuntamiento de Ulldecona.-Guardia municipal ju
rado de campo, Cabo apto para Sargento Joaquín 011e
con 4-5-3 de servicio y 2-0-0 de em.pleo.
695. Peón carrero m.unicipal, Cabo Jacinto Cristante Fer
nández, con 5-4-25 de servicio y 1-9-23 de empleo.
Provincia de Teruel.
696. Diputación provincial.-Ordenanza, Sargento licenciado
Benjamín Serrano Nicolás, con 5-2-0 de servicio y 1-11-0 de
em.pleo.
697. Agente ejecutivo, soldado Alfonso Gómez Doilate, con
4-0-0 de servicio.
698. Ayuntamiento de Alcorisa.-Alguacil voz pública, Ca
bo Justo julio Villairova Procas, con 2-11-10 de servicio y
0-6-2 de empleo.
699. Hospitalero, Cabo José Martínez Ruiz, con 3-8-12 de
servicio y 0-3-0 de empleo.
700. Ayuntamiento de Beceite.-Sereno, Cabo Arturo Cor
chado Sevilla, con 7-4-14 de servicio y 0-2-17 de empleo.
701. Sgpulturero, soldado Andrés Sede Otero, con 5-1-1 de
servicio.
702. Ayuntamiento de Blesa.-Desierto.
703. Ayuntamiento de Cuevas de Almudén.-Alguacil, Cabo
Félix Martín Tapia, con 3-8-17 de servicio y 2-2-26 de empleo.
704. Desierto.
705. Ayuntamiento de Luco de Bordón.-Recaudador muni
cipal, soldado Vicente Cabrera González, con 4-5-7 de servicio.
706. Ayuntamiento de Muniesa.-Guarda municipal, Sar
gento 'para la reserva José Mora Silva, con 3-4-12 de servicio
y 2-1-0 de empleo.
707. Ayuntamiento de Olalla.-Güarda local de montes, Ca
bo Benito García Fernández, con 2-0-16, de servicio y 0-2-20 de
empleo.
708. Ayuntamiento de Samper de Calanda.-Alguacil auxi
liar voz pública, Cabo Blas Morales Sanz, con 3-4-23 de servi
cio y 1-1-22 de empleo.
Provincia de Toledo.
709. Diputación provincial.-Celador de los establecimien
tos reunidos de la Beneficencia provincial, herrador de sc
gund.a de- activo Antonio Cazallas Ríos, con 7-4-10 de servicio
y 4-8-0 de empleo.
-
710. Juzgado municipal de Noves.-Alguacil, Cabo Floi'en
cio Farés Sánchez, con .6-0-6 de servicio y 0-9-20 de empleo.
711. Ayuntamiento de Ajofrín.-.Alguacii, Cabo Baibino
Martín Luengo Rodríguez, con 3-0-0 de servicio y 2-1-5 de em
pleo.
712. Guarda, soldado, natural de la localidad, Francisco
Sánchez Jiménez, con 3-10-15 de servicio.
713. Ayuntamiento de Arcicollar.-Alguacil, soldado, natu
ral de la localidad, Crisanto García Salazar, con 1-5-24 de ser
vicio.
714. Ayuntamiento de Caleruega.-Alguacil pregonero, sol
dado Mariano Muñoz Martín, con 2-1-1.3 de servicio.
715. Ayuntamiento de Calzada de Oropesa.-Sereno, Cabo
para la reserva Isidoro Martín Cabezas, con 4-10-10 de servicio.
Otro, soldado, natural de la localidad, Aquilino Hijas Soria,
con 3-7-11 de servicio.
716. -Voz pública, soldado, natural de la localidad, Primiti
vo Fernández González, con 2-8-15 de servicio.
717. Caminero 'municipal, Cabo Ruperto Nebrera Calleja,
con 5-3-18 de servicio y J-1.1-14 de empleo.
718. Bartnendero, soldado Manuel Benito Sánchez, con 2-6-2
de servicio.
719. Guarda de la Dehesa Boyal, soldado Fidel Tirado Bar
budo, con 4-10-4 de servicio.
720. Ayuntamiento de Hinojosa de San Vicente.-Desierto.
721. Guarda del término, soldado Mariano Sánchez Rodrí
guez, con 5-8-2 de servicio.
722. Ayuntamiento de Nambrocas.-Guarda jurado, a pie,
soldado Eleuterio Salamanca González, con 3-0-0 de servicio.
723. Ayuntamiento de Hontanar.-Guarda municipal, Ca
bo Pedro (.4Órnez Alameda, con 5-0-19 de servicio y 1-1-24 de
empleo. •
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724. Ayuntamiento de Polán.-Auxiliar de Secretaría, Sub
oficial de complemento, licenciado, D. José Jérez Cortés, con
2-1-17 de servicio y 0-10-5 de empleo.
725. Ayuntamiento de Portillo de Toledo.--Oficial primero
de Secretaría, Cabo Julián- Martínez Eiriz, con 5-5-14 de ser
vicio y 3-9-0 de empleo.
726. Ayuntamiento de Quero.-Guarda, del arbolado v peón
de villa, soldado José Morante Fernández, con 5-10-8 'de ser
vicio.
• 272. .Ayuntamiento de Sonseca.-Sereno municipal, soldado
Francisco Avila García, con 5-3-1 de siervido.
728. Ayuntamiento de Talavera- de la Reina.-Vigilante de
arbitrios municipales, Sargento para la reserva Petronilo Ló
pez Gutiérrez, con 4-3-7 de servicio y 0-4-16 de empleo.
-Otro, Cabo Felipe Gómez Collado, con 4-9-26 de servicio y
1-4-0 de empleo.
729, Ayuntamiento de Val de Santo Domingo.-Cabo de se
renos, Cabo Mariano de Miguel Rodríguez, con 4-9-25 de ser-
.
vicio y 1-1-25 de empleo.
730. Sereno Cabo Antonio Ahijado del Valle, con 2-7-23 de
servicio. y 0-9-0 de empleo.
73.1. Ayuntamiento de Villatobas.-Alguacil, Cabo Carmelo
Gómez Martínez, con 4-5-24 de servicio. y 2-0-0 de empleo.
•
Provincia de Valencia.
732. Diputación provincial.-- Enfermero del manicomio, Sar
gento para la reserva Gregorio Hernández Bernal, con 5-8-0
de servicio y 0-10-0 de empleo.
733. Juzgado de primera instancia e instrucción de Onte
niente.-Alguacil, Sargento licenciado Tomás Ubeda Sánchez,
con 840-29 de servicio y 4-4-25 de empleo.
734. Juzgado municipal de Enguera.-Alguacil, Cabo Bue
naventura Jiménez Jiménez, con 3-0-0 de servicio y 0-10-21 de
empleo.
735. Juzgado municipal de Quesa.-Alguacil, Cabo Rafael
Cristal Jiner, con 5-2-11 de servicio y 1-5-23 de empleo.
736. Ayuntamiento de Valencia.-Vigilante sanitario, Sar
gento licenciado Antonio Fernández Ladrón de Guevara, con
6-8-28 de servicio y 5-10-25 de empleo.
Otro, Sargento licenciado, José Navarro Lozano, con 6-0-0
de servicio y 3-7-14 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Virgilio Blanco Arribas. con
5-10-9 de servicio y 1-1-24 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Marcelino Hernández Ro
dríguez, con 4-5-29 de servicio y 0-446 de empleo.
Otro, Cabo de activo, apto para Sargento, Niceto Robles Mu
ñoz, con 5-7-5 de servicio y 2-10-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Joaquín Naval Fernenias,
4-1-13 de servicio y 1-11-8 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Gonzalo García Castillo, con
4-1-0 de servicio y 1-9-19 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Crisanto Gómez Barquín, con
3-3-22 de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva, herido en campaña, Aurelia
no Sánchez García, con 2-7-29 de servicio y 0-11-1 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Alejandro Benito Melo Cáce
res, con 1-3-22 de servicio y 040-26 de empleo.
Otro, Cabo Pedro Jaén Pérez, con 5-8-10 de servicio y 4-10-0
de empleo.
737. Guardia municipal, Cabo Adolfo Taltavull García, con
3-0-0 de servicio y 2-2-11 de empleo.
Otro, Cabo Joaquín Sanz Velasco, con 2-10-19 de servicio y
1-114 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Tornero Veliz, Con 2-9-6 de servicio y
1-10-0 de empleo.
Otro, Cabo José Toledano Martínez, con 2-10-4 de servicio y
1-9-4 de empleo.
Otro, Cabo Olegario Aguadero Berrocal, con 4-8-28 de ser
vicio y 1-9-0 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Díaz Matos, con 3-9-9 de servicio y
1-8-29 de empleo.
738.. Peón del alcantarillado del puerto, Cabo Miguel Gea
_Martínez, con 3-8-15 de servicio y 2-0-25 de .era.pleo.
739. Ayuntamiento de Alborache.-Auxiliar de Secretaría,
Cabo Juan José Alcobet Cabrera, con 3-4-3 de servicio y 14-7
de empleo.
740. Guarda, soldado Teodoro
servicio.
Otro, desierto.
Otro, desierto.
741. Desierto.
742. Ayuntamiento de Alcublas.-Alguacil, Cabo Ramón Al
caide Romero, con 3.-0-10 de servicio y 0-8-25 de empleo.
743. Vigilante. soldado Salvador Orero Gil. con 2-11-15 de
servicio.
García Bonilla, con 3-0-0 de
744. Guarda de campo. soldado José López Pareja, con
2-0-28 de servicio.
Otro, desierto.
Otro, desierto.
745. Desierto.
746. Ayuntamiento de Anna.-Vigilante de arbitrios, ira
pnestos y de orden público, soldado Cayo Castiblanque Gabal
dón, con 6-3-20 de servicio.
747. Desierto.
748. Anulado por hallarse servido en propiedad.
749. Ayuntamiento de Benigamín.-Desierto.
750. Ayuntamiento de Jalance.-Recauclador de arbitrios
municipales. soldado Manuel Besonia Fraile. con 4-1-8 de ser
vicio.
751. Ayuntamiento de Rotova.2-Guarda jurado de campo,
Cabo José Cabanes Moreno: con 4-5-51 de servicio y 0-9-28
de
empleo.
752. Ayuntamiento de Venta del Moro.-1-lecaudador y agen
te ejecutivo de utilidades y arbitrios municipales, Cabo Cele
donio Bodi Martínez, con 2-11-20 de servicio y 2-0-10 de em
pleo.
753. Guarda municipal, soldado Domingo Hernández Cano,
con 4-2-7 de servicio.
Otro, desierto.
754. Ayuntamiento de Villalonga.- Guarda de campo, ma
rinero José García Núñez, con 4-0-0 de servicio.
755. Desierto.
756. Ayuntamiento de Villam.archante.-Alguacil, Cabo Vi
cente Enguidano Rose116, eon 3-0-0 de servicio y 2-4-0 de em
pleo.
Provincia de Valladolid.
757. Diputación provincial.-Vaquero del Hospital provIn
cial, Cabo Eustaquio Viejo Arroyo, con 4-645 de servicio y
2-1-6 de empleo.
• 758. Peón caminero, Cabo Diego Fuentes Valencia, cc,n
4-5-10 de servicio y G-9-10 de empleo.
Otro, Cabo Florencio Acosta Guzmán, con 1-11-0 de servicio
y 0-1-19 de empleo.
Otro, soldado herido er campaña Sa,nciano Ventosa Ventosa,
con 3-1-18 de servicio.
759. Ayuntamiento de Valladolid.-Guardia municipal, Ca
bo Amancio Lara Valle», con 3-0-4 de servicio. y 2-2-11 de em
pleo.
Otro, Cabo Juan Bejarano Carrasco, con 3-1-14 de servicio
y 1-10-29 de empleo.
• 760. Ayuntamiento de Bercero.-Guarda de campo, Cabo
.,Julián Grau Moya, con 1-3-18 de servicio y 0-10-10 de empleo.
761. Ayuntamiento de Curiel.-Guarda de campo, soldado
Isaías Perote Rodríguez, con 3-1-6 de servicio.
762. Ayuntamiento de Matapozuelo.--Alguacil, Cabo Grego
rio Eliodoro Mazariegos Rodríguez, con 5-1-1 de servicio y
0-2-0 de empleo.
763. Ayuntamiento de Torre de Esgueva.-Guarda de cam
po, Cabo José Salmerón Pascual, con 3-5-25 de servicio y
i- 1-O de empleo.
Provincia de Vizcaya.
764. Ayuntamiento de Berango.-Desierto.
7;65. Ayuntamiento de Sestao.--Celador de arbitrios, Sar
gento de activo Francisco Baos Sobrino, con 14-1-7 de servi
cio y 8-9-0 de empleo.
Provincia de Zamora.
766. Diputación provincial.-Cajista de imprenta, Cabo To
más Cerrín Tejedor, con 4-3-1 de servicio y 1-8-25 -de empleo.
767. Ayuntamiento de Benavente.-Vigilante de consumos,
Cabo Antero Sinforoso Sánchez Sánchez, con 3-0-0 de servi
cio y 0-6-25 de empleo.
Otro, Cabo para la reserva, herido en campaña. Félix Noha
les Torrecilla, con 5-5-0 de servicio.
Otro, soldado Bernardo González de la Mata, con 14-2-14 de
servicio.
768. Guardia municipal, Cabo Emiliano Escudero Fuente,
con 2-1-14 de servicio y 1-2-21 de empleo.
769. Ayuntamiento de Fontanilla de Castro.---Alguacill sol
dado Eduardo Presumido Baz, con 2-10-24 de servicio.
770. Ayuntamiento de Pozoantiguo.-Alguacil, Cabo Alee
liano Núñez Gómez, con 3-1-21 de servicio y 1-11-4 de empleo.
771. Ayuntamiento de Toro.-Guarda del Pinar de propios,
Cabo Aurelio Zúñiga Andrés. con 4-3-8 de servicio y 1-4-26
de empleo.
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Provincia (le Zaragoza.
772. Juzgado municipal de Alagón. Alguacil, Sargento licenciado Jacinto Calvo Hernández. con 2-10-6 de servicio y0-11-5 de empleo.
.773. Ayuntamiento de Zaragoza.—Obrero municipal, Caboapto para Sargento Cirilo Rojas Santamaría, con 6-0-0 de ser
vicio y 1-4-27 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Mariano Sancho Tercero, con4-0-0 de servicio y 1-3-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Cristóbal San Miguel Pastor, con2-0-24 .de servicio y 1-5-6 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Francisco Llorente de la Orden,
con 3-2-27 de servicio y 0-8-27 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Félix Esteban Campos, con 3-0-0,de servicio y 0-8-11 de empleo.
Otro, herrador de segünda licenciado Víctor Cebrián Gracia,
con 3-0-0 de servicio y 0-8-0 de empleo.
774. Ayuntamiento de Cimballa.—Desierto.
775. Ayuntamiento (le Chiprana.—Auxiliar de Secretaría,
Cabo José Vera Murilla, con 4-5-18 de servicid y 2-1-0 de empleo.
776. Ayuntamiento de Oseja.—Guarda, soldado Santiago Pe
ralta Lorenzo, con 2-7-23 de servicio.
777.
-
Ayuntamiento de .Paracuellos de la Rivera.--Guarda
de Policía rural, a píe, soldado natural de 1,,k1 localidad Gregorio Gasea Tabuenca, con 4-9-25 de servicio.
778. Ayuntamiento de Sadaba.—Alguacil, soldado Antonio
Medran() Burroaga, con 5.-2-2 de. servicio.
779: Ayuntamiento de Salvatierra de Esca.---Desierto.
780. Ayuntamiento de Sástago.—Guarda de campo, Cabo
Adrián González Gómez, con 2-11-28 de servicio y 0-10-7. de
empleo.
781. Ayuntamiento de Undues de Lerda.—Guarda munici
pal, soldado Antonio Arbones Primicia, con 2-3-24 de servicio.
782. Desierto.
783. Ayuntamiento de Villarroya de la Sierra.—Alguacil
mayor y Oficial de Secretaría, Sargento para la reserva Ama
deo Señor Gallardo, con 2-6-24 de servicio y 1-7-22 de empleo.
Protectorado de España en Marruecos.
784. Junta municipal tle Melilla.—Peón de confianza de la
sección de obras, Sargento licenciado Francisco Martínez Díaz,
con 17-6-23 de servicio y 1-8-0 de empleo.
785. Guardia urbano, Sargento licenciado Bartolomé Ga
liana Galiana, con 5-0-1 de servicio y 0-8-15 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Alonso -Fernández Trujillo.eón 2-11-10 de servicio y 1-8-0 de empleo.
786. Ordenanza de aforos, Sargento licenciado Belarmino
Pazos 'García, con 10-1-1 de servicio y 6-1-15 de empleo.
787. Vigilante de la cárcel, Sargento licenciado Irineo Ca
rrasco Rodríguez, con 8-11-29 de servicio y 4-6-29 de empleo.
Notas.
, 1.a Las reclamaciones por error en la clasificación de la
documentación personal de los interesados deberán tener en
trada en esta Junta antes del (lía 14 del próximo mes de octu
bre, teniendo entendido que las que entren después de la men
cionada fecha no surtirán efecto alguno.
2.a Los Centros y- dependencias a que queden afectos los de
signados • para ocupar las vacantes 'cuya relación antecede po
drán, dentro del mismo plazo, hacer a la Junta las reclama
ciones y observaciones que estimen convenientes, afin de no,
perjudicar a los interesados cuando quede firme la propuesta
y se presenten a tomar posesión de sus destinos; teniendo en
tendido que las expresadas reclamaciones y observaciones que
entren. después de la mencionada fecha no surtirán efecto al
,
guno:
á.a Todos los. que hguran propuestos, cualquiera que. sea
él destino, deberán entregat al posesionarse del mismo .el cer
tificado.-de antecedentes penales a la autoridad de quien de
pendan.—Madrid, 27 de septiembre de 1927. El 'General Pre
siente, 'José Vilialba.—Rubricado.
—=0— 11■1•111.
EDICTOS
Don José Cardona y Juliá, Ccmanlante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido al Ca
_
pitán de la Marina mercante D. Emilio Bayer
por pérdida de su nombramiento,
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento de Cádiz, se ha dignado dejar nulo
y sin valor alguno el mencionado documento, incurriend3
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a cualquier Autoridad para que lo remita a'
este Juzgado de la &n'andancia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 14 de septiembre de1927. El juez instruc
tor, José Cardona.
Don Ginés Díaz Vivaneos, primer Condestable graduado de Teniente de Artillería de la Armada, Ayudan
te de Marina del Distrito de Adra y Juez instructor
del mismo.
Hago saber: Que en expediente instruído por pérdida
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Vicente
Fernández Castillo, número 40 del Reemplazo de 1917 y
folio 35 de 1910 de inscripción marítima .y por decreto
Auditoriado del Departamento de Cádiz, de fecha 9 del
actual, se declaró justificada la pérdida de dicha cartilla
naval, quedando nula y sin valor alguno, incurriendo en
responsabilidad la persona que la poseyera y no hiciera
entrega de ella a las Autoridades.
Adra, 22 de septiembre de 1927. El Juez Instructor,
Ginés Díaz.
Habiéndose acreditado en el expediente que al efecto
se instruvó el extravío de la cartilla naval perteneciente
al inscripto Enrique Rodríguez Vázquez, folio 55 de 1924,
del Trozo de Bilbao, por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, de fecha 6 del actual. ise dispo
ne expedición del duplicado de dicho documento, quedan
do nulo v sin valor el original e incurriendo en responsa
bilidad la persona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, 23 de septiembre de 1927. El Juez ins
tructor, Alfonso Menéndez.
o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osores, Comandan
te de Infantería de Miarina4, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripcien marítima al individuo, perteneciente a la de
esta capital José 'Gálvez Gálvez, declaro nulo y sin va
lor alguno el expresado ¿ioiumento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 23 de septiembre de 1927. FA Juez ins
tructor, Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don Antonio Jiménez Verger, segundo Condestable de
la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Villa
joyosa y Juez instructor de un expediente de pérdida
de documento,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el pase a !a
reserva al inscripto de este Trozo Vicente Llinares Llo
ret, número lo del Reemplazo de 1912, por el presente
queda anulado y sin valor ni efecto alguno, incurriendo
en respon'sabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo,
Villajoyosa, 24 de septiembre de 1927.—El Juez inss_
tructor, Antonio Jiménez.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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ARSENAL DE FERROL.—COMISARI.A.
NEGOCIADO DE OBRAS.
S3 pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la ejecución de varias obras necesarias
en el Semáforo de Monteventoso, que el día 24 dél Tiles
próximo, a las_diez y media de su mañana, tendrá lu
gar en la Cqmisaría del Arsenal del Ferrol, el acto de
la segunda subasta para llevarlas a cabo, con sujeción
al pliego de condiciones publicado en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, número 143, de fecha 2 del
mes de julio último, y que se halla de manifiesto en el
primer Negociado de la Intendencia General del Minis
terio antes citado, Secretaría de la Junta de Gobierno
del Arsenal del Ferrol y Comandancia de Marina de la
Coruña, Ferrol y Bilbao;
Arsenal del Ferrol, 29 de septiembre de 1927. El Je
fe del Negociado de Obras.- -Ilegible.—V.° B.° El Comisa
rio.—José María Sabater.
== =
gécción no oficial
Institución. Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Arrriada.
Balance 'mensual de los fondos de esta Institución correspon
diente al de la fecha y que se formula eii cumplimiento del
art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
En títulos En metálico
1.339.500 6.234,95
63,00
mes actual, correspondientes al
mes de agosto pasado
Cobrado de los fondos económicos
y de material, coirespondiente
a agosto pasado
Donativos de los maquinistas y
Clases del Cafionero «Lauda)
En títulos. En metálico.
3.933,00
3.262,?0
33,50
Totales 1.339.500 13.526,65
HABER
Pensiones pagadas a los litiérfa
. nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
fraque° y giro de pensiones
Existencia.
Totales
1.339.500
1.339.500
11.365,05
135,30
2.026,30
13 526,65
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpétua 4 por 100
interior 705.000
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 1917. 413.000
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100 1997 221.500
Total 1.339.500
En metálico) en poder del Tesorero 439,85
En metálico en c/c del Banco c1e Espafia.. 1.586,45
•
Totales
Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia anterior 1.725
Altas 1
Bajas 6
Existencia en 30 de sepbre 1.720
Huérfanos con pensión.... 249
Madrid, 30 de septiembre de 1927.
,kr.0
El Presidente,
Ángel Gamboa.
El Tesorero,
José 211. de Irania.
2.026,30
El Secretario,
Daniel &ligado.
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SECCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Levante, 8.
1
1 oficinas centrales: o
o o
. MADRID -:- Plaza de las Cortes, e
.
'0 Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti- oo
1 lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelona 6-B
:9 (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleresj,Gómez) y Málaga oo
•zj o
:v1 o
1;J Diques flotantes en Valencia y Málaga Eo E
o
in
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Carboneos en Barcelona, Málaga, CádIz, tlillagarcla, CorcublOn, Santander.
T lel gran r rs
DE S. A.•-•F)A IRK
Q Carboneosu
o
o
en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.so
16, Carboneos
o
C GBIEBIL CANARIA BE
en LAS PALMAS. Telegramas:
o
f••■•
o
LL
o
"COMBUS" Las Palmas.
S. A.
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UNO EPA
Pólvoras negras.—P
trogticerina. —Explo
trotolueno.—Tetranil
trodifenilarnina.— M
nitradas como clorat:
pletas para proyectil
cebos para bombas e
tero.—Cargas rara tc
to de Mercurio.—Nit
cebos y cargas inicia
ción. :Bombas incerio
no de campaila.-5-G1
y cebos especiales p
ra minas, canteras y
pistola y revólver. —
plosivos,
MADRID
NO111 BE EXPLOSIVOS S.
111111111111k111•111.•111
ólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
Isívos militares reglamentarios. —Trini
Acído pícrico.—Exani
ezclas explosivas de todas clases tanto
adas, para usos militares.—Cargas com
es de alto explo.-zivo.--Multiplica(lores y
xplosivas, Granadas de mano y de mor
)rp1.-dos y minas submarinas.—Fulmina
ruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,
doras. —Cartuchería trazante para avia
:liarlas para aviación.—Material fumíge
tses de combate.—Mechas, detonadores
ara todos los servicios.—Explosivos pa
rvieios militares.—Cartuehería para
En general toda`clase de pólvoras. ex
ácidos y productos químicos.
Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
CARTAGENA
Grandes almacenes de Tejidos,
Lonas y Confecciones.
Uniformes. : Efectos navales. :-: Jarcias. :-: Banderas.
Lonas. :-:Coys. :-:Etc.
DISPONIBLE
■
MOTOIISnteas'pesadosatoo.o
SE CONSTRUYEN ENTRE' 1 a/4 Y 42
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo.hors
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
MIK RIFEROCIAS DE MIS DE 3.000MOTORygrupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
